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Resumen 
 
La investigación a la empresa Transportes Mabel E.I.R.L., tiene como principal 
problema las diferencias que afectan el cálculo del impuesto a la renta temporarias y 
temporales según la NIC 12, por tal motivo estas diferencias se ven reflejadas al cierre del 
año en los estados financieros. Lo cual puede ser beneficiario para el emprendedor. Tiene 
por objetivo determinar la incidencia de normas contables y tributarias al realizar el cálculo 
del impuesto a la renta en la empresa Transporte Mabel E.I.R.L. – Chiclayo. La 
metodología de la investigación fue descriptiva y analítica debido que se analizará normas 
contables y tributarias para obtener el efecto que tienen en el cálculo del impuesto a la 
renta en la empresa Transporte Mabel E.I.R.L., además es de tipo correlacional debido a 
que se determinó la relación entre normas contables y tributarias con impuesto a la renta de 
la empresa en estudio. Los resultados del estudio muestran que la diferencia significativa 
originada entre normas contables y tributarias es de 36,704.16, lo cual es una diferencia 
por pasivo diferido. Entre las normas aplicadas estuvieron NIC 12 – Impuesto a las 
ganancias; NIC 17, Arrendamiento, NIC 16. Propiedad planta y equipo y NIC 36 Deterioro 
de valor de los activos. Se recomienda realizar la aplicación de normas contables en la 
empresa Transporte Mabel E.I.R.L. para obtener resultados más razonables y verdaderos. 
Palabras clave: Valor razonable, importe recuperable, importe en libros, valor en 
uso, diferencias temporales, diferencias temporarias  
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Abstract 
 
The investigation to the company Transports Mabel E.I.R.L., has as its main problem 
the differences that affect the calculation of temporary and temporary income tax 
according to IAS 12, for this reason these differences are reflected at the end of the year in 
the financial statements. Which can be a beneficiary for the entrepreneur. Its objective is to 
determine the incidence of accounting and tax rules when calculating the income tax in the 
company Transport Mabel E.I.R.L. - Chiclayo. The methodology of the investigation was 
descriptive and analytical because it will analyze accounting and tax rules to obtain the 
effect that they have in the calculation of income tax in the company Mabel EIRL 
Transportation, it is also correlated because the relationship was determined between 
accounting and tax rules with income tax of the company under study. The results of the 
study show that the significant difference originated between accounting and tax rules is 
36,704.16, which is a difference for deferred liabilities. Among the standards applied were 
NIC 12 - Income tax; IAS 17, Lease, IAS 16. Property, plant and equipment and IAS 36 
Impairment of assets. It is recommended to carry out the application of accounting 
standards in the company Transport Mabel E.I.R.L. to obtain more reasonable and true 
results. 
Key words: Fair value, recoverable amount, carrying amount, value in use, 
temporary differences, temporary differences
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I. INTRODUCCIÓN 
 
1.1. Realidad problemática 
1.1.1. Internacional. 
En el 2014, Vialcanet y Oriol en España mencionaron que: En las corporativas de 
realizo la aplicación de la NIC 32, mediante una variedad de trabajos previos el cual su 
único objetivo era analizar el impacto que tuvieron al aplicar normas contables. De tal 
manera que se puede realizar una comparación del antes y después de aplicar de normas 
contables. En los resultados obtenidos se confirma que al aplicar estas normas ocasiona 
diferencias notorias en las partidas de financiamiento del balance de comprobación, 
además que existe una reducción de nivel en la capitalización, aumento de endeudamiento, 
además de una declinación de los ratios financieros u económicos. El impacto ha sido 
mayor en las corporativas adoptaron las normas contables debido que tiene una incidencia 
directa con el capital social. 
Nubox, (2018) En Colombia el gobierno exigió la aplicación de NIIF, en la 
contabilidad de las empresas, pero algunas de ellas han tenido inconvenientes para 
implementarlas, incluso las que manejaban un software diseñado y adaptado a base 
tributaria. Debido a esta dificultad algunas de las empresas diseñaron Software con un plan 
de cuentas NIIF reconfigurado, y adecuado, para facilitar el trabajo y cumplir con lo 
establecido por el gobierno. 
Empresarios en Red, (2015) publicaron que:  
En Chile son obligatorias el uso de normas contables en la contabilidad de la 
empresa para empresas grandes y pymes. La aplicación de normas contables a inducido a 
que los contribuyentes realicen ajustes bajo las normas contables debido a que a partir de 
ahí surgen las diferencias temporarias o temporales y efectos en los estados financieros y 
pago de impuestos.  
Gálvez, (s.f) En Lima describe que: El tribunal fiscal se ha enfrentado a una realidad 
muy común en la actualidad, la cual se refiere a la temporalidad de normas contables, por 
lo cual se procedió a aplicarlas de acuerdo a su tiempo en vigencia. Además, los 
contribuyentes han hecho uso de las normas contables para su beneficio frente reparos 
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tributarios emitidos por la administración tributaria a la aplicación de normas contables. 
Existen empresas en Perú las cuales se encuentran bajo la aplicación de normas contables 
por lo que se acepta la premisa que se debe aplicar la norma contable para así interpretar la 
norma jurídica, a dichas empresas se les aplicara una interpretación tributaria; Pero 
también hay empresas que aún se encuentran en el proceso de adaptación y adopción de 
normas contables oficializadas en Perú, que son totalmente diferentes a la internacional( 
IFRS) y en el caso de otras empresas no tendrán que adecuarse a normas contables por no 
llegar a las normas cuantitativas para este efecto. Por lo que estas tendrán interpretaciones 
diferentes en la determinación de su impuesto a la renta a las empresas que se encuentran 
en los dos primeros grupos.  
1.1.2. Nacional. 
Vega, (2016) en Lima expreso que: “No existe una norma de rango de ley que 
establezca que el punto de partida es el resultado contable, la norma tributaria establece 
que las estimaciones no son aceptadas para efectos tributarios en el cálculo de impuesto a 
la renta”. (diap.49) 
En el 2018 Plenge en Lima mencionó que: La superintendencia nacional de 
administración tributaria usualmente está realizando la aplicación de normas contables 
como normas supletorias para definir la realidad económica de la, lo que causa un 
desbalance jurídico, lo cual significa un riesgo para la economía del país. Las normas 
contables definitivamente no califican como jurídicas y en diferentes ocasiones SUNAT le 
da mayor peso a las NIC’s que a las que están establecidas por el código tributario lo cual 
es correcto.  
Patiño, (s.f) en Lima consideró que las normas contables también tienen valor legal 
para la determinación de impuesto a la renta y que estas mencionadas son de mayor 
importancia para mostrar la realidad económica de la empresa. En el artículo 175 de la 
LGS establece que el directorio debe presentar a los accionistas información fidedigna y 
oportuna que determina la situación legal, económica y financiera la cual se presenta 
mediante los estados financieros sobre materia contable, esta información solo puede ser 
fidedigna cuando ha sido presentada mediante normas contables. Además, es importante 
tener en cuenta que la LIR no busca la obtención de un resultado no gravoso pues la 
utilidad tributaria puede ser menor a la financiera, por ende, lo que buscaron rigurosidad en 
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la determinación del impuesto a la renta es sufragar impuestos donde se tiene legítimo 
interés en que la renta represente capacidad contributiva.  
1.1.3. Local.  
La empresa Transporte Mabel E.I.R.L., ubicada en José Leonardo Ortiz, Chiclayo; 
inicio sus actividades en el año 2010, es prestadora de servicios de carga por carretera, 
mantenimiento y reparación de vehículos automotores y venta de partes, piezas y 
accesorios para vehículos automotores. Hasta la actualidad tiene gran demanda y consigue 
alcanzar buen nivel de ventas al mes. 
A la actualidad el contador de dicha empresa ha realizado la contabilidad basándose 
en normas tributarias como lo establece la Superintendencia Nacional de Administración 
Tributarias separando las normas contables. Esto ocasiona que existan diferencias en los 
saldos, respecto a depreciación o arrendamientos de leasing y contabilización de todos los 
comprobantes de pago sin excepción alguna por no ser un gasto deducible y por ende 
afecta al realizar el cálculo del impuesto a la renta 
El problema en general que tiene la empresa Transportes Mabel E.I.R.L., es las 
diferencias que afectan el cálculo del impuesto a la renta temporarias y temporales según la 
NIC 12, por tal motivo estas diferencias se ven reflejadas al cierre del año en los estados 
financieros. Lo cual puede ser beneficiario para el emprendedor 
1.2. Antecedentes de estudio 
1.2.1. Internacional 
Barona, (2015) en ecuador redacto que “La cultura tributaria y la recaudación del 
impuesto a la renta del sector comercial de la ciudad de Ambato” Sustenta en procesos 
secuenciales, deductivos y probatorios la misma que una vez definido el universo a ser 
investigador; además el investigador trabajo con la recolección de datos para su posterior 
análisis. Argumenta que (1) En base a la información suministrada por el servicio de rentas 
internas se determinó que si bien es cierto en términos absolutos existe un crecimiento en 
la recaudación de impuesto del impuesto a la renta en el periodo analizado respecto al año 
anterior, estos valores no necesariamente representan la realidad del sector. Fue necesario 
un análisis del tipo impositivo efectivo (TIE) en relación al impuesto a la renta causado y 
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el total de ingresos de los contribuyentes del sector comercial de Ambato donde se 
evidencio que una razón de 0.67% obtenido de los datos reales de renta distan de los 
valores esperados para el mencionado grupo de contribuyentes, el cual es 1.21%, esto ha 
permitido concluir que evidentemente existe una disminución en la recaudación del 
impuesto a la renta respecto a lo esperado en este sector. Esta conclusión permitiría realizar 
un posterior análisis el cual permita afirmar o descartar el ocultamiento de ingresos, 
sobrevaloración de gastos, poca o nula facturación, etc.(2) Es necesario el cumplimiento 
tributario al incluir como una de las opciones más importantes e interesantes la emisión de 
alertas tributarias, las mismas que permiten que el usuario del software conozca de primer 
mano el plazo de vencimiento para cumplir con sus deberes formales y de cierta manera 
tener en mente esas fechas máximas lo que dará como consecuencia que sus declaraciones 
y anexos serán enviados en los plazos previstos por la normativa tributaria. 
Evidentemente existe un ocultamiento de ingresos, sobrevaloración de gastos en el 
comercial de la ciudad de Ambato, para llegar a esta conclusión se hizo un análisis del tipo 
impositivo (TIE), que corresponde a la suma de todos los tipos impositivos efectivos 
individuales, dividida para el total de contribuyentes sociedades, personas naturales y 
sucesiones indivisas obligadas a llevar contabilidad según corresponda. Los resultados 
obtenidos existen una disminución en la recaudación de impuestos, lo cual no es lo que se 
espera debido que es un sector que tiene bastante demanda, por los resultados obtenidos se 
pretende que exista un ocultamiento de ingresos, esto se debe a que muchos contribuyentes 
fueron informales y en muchas ocasiones el hecho de pagar impuestos les parece excesivo 
el importe, Por ello se facilitan de medios para poder reducir el pago de sus impuestos. 
Pero aun así debemos cumplir nuestro deber como contribuyentes, declarar y pagar 
nuestros impuestos en la fecha establecida. 
Villegas, (2014) en Santiago de Cali, expreso que la “Evasión en el impuesto a la 
renta de personas jurídicas y análisis empírico de la curva de Laffer en Colombia (2000-
2010)” Para evidenciar la existencia de la curva de laffer en Santiago de Cali, se buscó 
evidenciar los efectos de las variaciones de la tarifa impositiva del Impuesto a la renta para 
personas jurídicas en los ingresos tributarios del país. Menciona que (1) Se realizó la 
comprobación empírica de la curva de Laffer en Colombia, encontrando que se cumple la 
teoría de que alzas de la impositiva, aumenta el recaudo tributario hasta u punto óptimo y a 
partir de este, estas alzas significan reducciones marginales de ingresos tributarios. Dados 
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los resultados obtenidos, Colombia se situaría en el lado derecho de la curva de Laffer, 
donde las variaciones en la tarifa impositiva han generado un efecto negativo sobre los 
ingresos tributarios. (2) Teniendo en cuenta los resultados aquí obtenidos, las reformas 
tributarias llevadas a cabo en el periodo de análisis no lograron las metas planteadas en la 
legislación a largo plazo, es decir los esfuerzos por aumentar el recaudo tributario se 
cumplieron de manera transitoria, teniendo en cuenta que se tiene una tarifa que no logra 
maximizar loa ingresos del fisco. Esto ha llevado a que presenten periodos de evasión alta, 
específicamente para el impuesto a la renta de las sociedades, Por otro lado, el recaudo 
tributario no ha aumentado significativamente, debido a múltiples exenciones, deducciones 
y descuentos que existen con respecto a personas jurídicas y naturales. 
En Colombia gracias a esta verificación empírica de la curva de Laffer en, la 
economía colombiana ha mejorado debido que logro alcanzar un aumento en el recaudo 
tributario en los periodos 1980-2005, pero a la actualidad según los resultados, debido que 
la tarifa de impuestos se ha elevado, ha disminuido considerablemente la recaudación de 
impuestos, mediante esto se ha logrado elevar un poco, mas no estabilizarla como estaba 
antes. El tema de efecto negativo en recaudación de impuestos no solo se da en Colombia, 
sino también en diferentes países, una de las causas de la baja recaudación, también son las 
exoneraciones, deducciones y descuentos tanto para empresas y personas naturales con 
negocio. 
Gonzales, (2014) en Ecuador “Efecto de la aplicación de la NIC 12 impuesto diferido 
de los estados financieros al 31de diciembre del 2013 en las empresas presentados bajo 
NIIF” Considera que (1) La implementación de la NIIF en las empresas del Ecuador, se 
origina por dictamen de la Superintendencia de Compañías el 21 de junio del 2006, fecha 
en la cual se pone en vigencia su aplicación para todas las empresas que están bajo su 
control, mientras que la Superintendencia de Bancos y Seguros, regula la aplicación de 
estas normas el 13 de Junio del 2006. Asimismo, se establece un cronograma de 
implementación en el año 2008, determinando tres grupos para su adopción definitiva, la 
cual se iniciará en el 2010.(2) Podemos concluir en que la hipótesis planteada al inicio de 
esta investigación, la empresa Aerosan S.A. pagará más impuesto a la renta del que 
normalmente se hubiese pagado si no aplicábamos la NIC 12, es real, debido a que las 
variaciones que en el año 1 se consideran como deducibles y posibles de recuperación en el 
futuro, el SRI, detiene e inhabilita hasta el momento la posibilidad de poder compensarlo, 
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al contrario obliga nuevamente a pagar un impuesto más sobre un gasto no declarado en 
años anteriores.  
Se concluyó que la empresa Aerosan S.A, pagara más impuesto si se aplicara la NIC 
12, debido que se tomaron en cuenta aspectos como gastos deducibles. Por ende, esta 
aplicación origina un aumento al empresario al realizar su pago de impuesto a la renta 
Valente, (2016) en Argentina Argumento que “Impuesto a las ganancias en 
Argentina: Incidencia distributiva y propuestas de reforma”. Para la estimación 
correctamente la incidencia distributiva del impuesto a las ganancias la base de datos 
empleada fue la EAHU para los años 2013 y 2014 y además se emplearon datos 
provenientes de la Dirección nacional de investigaciones y análisis fiscal; a partir de allí se 
realiza un cálculo inverso para finalmente poder conocer su ingreso bruto. 1) Las 
modificaciones en el impuesto a la renta llevadas a cabo en el período 2013-2016 en 
Argentina tuvieron como resultado un aumento de la desigualdad. El aumento de las 
deducciones y el MNI resultaron en una menor cantidad de asalariados afectados por el 
impuesto, y en un aumento del ingreso disponible de los sectores más pudientes. (2) En 
2016, solo el 13 % de los asalariados tributaban impuesto a las ganancias en Argentina; un 
impuesto progresivo, pero con un efecto limitado debido a su baja participación si se lo 
compara con los aportes personales. Se demostró en este trabajo que es posible orientar la 
reforma tributaria hacia un esquema unificado de impuestos a los ingresos logrando efectos 
positivos en la distribución del ingreso sin resignar recursos del gobierno central. 
En los periodos del 2013-2016 en Argentina hubo un aumento de las deducciones de 
impuestos, pues el 13% de personas que reciben un ingreso personal en su trabajo ya sea 
dependiente o independiente deben pagan el impuesto a las ganancias en función a todos 
los ingresos que han obtenido durante el periodo.  
Ramos, (2015) en Ecuador concluyo “La reducción porcentual del Impuesto a la 
Renta: Impacto en la recaudación tributaria e impulso a la producción, periodo 2010 – 
2012”. (1) La hipótesis planteada “La reducción porcentual del Impuesto a la Renta ha 
incidido en el nivel de las recaudaciones tributarias y ha impulsado la producción durante 
los periodos 2010 al 2012” se acepta porque esta reducción ha contribuido como incentivo 
tributario en el ahorro de las empresas, a evitar la salida de efectivo, de esta manera estos 
fondos fueron utilizados en dinamizar el aparato productivo de las compañías para que 
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estas puedan incrementar su producción y a su vez generen mayores puestos de trabajo. 
Además, la recaudación tributaria durante los años analizados ha aumentado de manera 
significativa, principalmente por la gestión que realiza la Administración Tributaria para 
incentivar el cumplimiento de las obligaciones fiscales, así como de las facilidades 
tecnológicas que actualmente se ofrece para lograr este objetivo. (2) Adicionalmente este 
beneficio es muy significativo para las zonas económicas de desarrollo especial, así como 
para las empresas que se dedican a la conservación del medio ambiente y que promueven 
la implementación de producción más limpia.  
Se llegó a la conclusión de que en los últimos años la recaudación tributaria aumento 
de manera significativa, esto se debe a la labor que realiza la Administración tributaria para 
prevenir la informalidad e incentivar a los contribuyentes que cumplan con el pago de sus 
respectivos impuestos, además que se les ofrece a los contribuyentes facilidades 
tecnológicas que faciliten realizar el pago de impuestos. 
Moreno y Herrera, (2017) en México “Análisis de la perspectiva de los 
contribuyentes en el régimen fiscal de la ISR e IVA 2014 – 2016”. Se analizó el desarrollo 
plasmando el contenido para fortalecer y ejemplificar algunos puntos relevantes, se 
recurrió a la entrevista con diferentes funcionarios y después de la revisión al contenido de 
la investigación se realizó una encuesta sobre la opinión de la ciudadanía en general sobre 
dicho aumento. Menciona que (1) El conocimiento que tienen sobre el tema las personas 
encuestadas es en referencia a los impuestos más comunes como el IVA (impuesto al valor 
agregado) e ISR (impuesto sobre la renta), existiendo un desconocimiento en el resto de los 
impuestos. Así mismo considero que existe una falta de información sobre las oficinas que 
brindan orientación al contribuyente, ya que la mayoría de las personas encuestadas me 
indicaron que no conocen estas oficinas siendo que realmente en el Estado no existe una 
oficina que preste este servicio, ya que las que existen son únicamente de recaudación y no 
de orientación.  
Los contribuyentes deben estar al tanto de los impuestos que declaran y pagan, por lo 
tanto, deberían existir oficinas de atención y orientación para el contribuyente para resolver 
cualquier duda al contribuyente, incluso podrían darse capacitaciones sobre cultura 
tributaria o como emprender un negocio para motivar a más personas. 
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1.2.2. Nacional. 
Condori, (2016) en Lima expreso que la “Caracterización De La Evasión Tributaria, 
Impuesto A La Renta De Tercera Categoría En Las Mypes Y Su Incidencia En La 
Recaudación Tributaria En Las Empresas Del Sector Construcción Del Perú: Caso AYL 
Contratistas S.A.C. De San Miguel, 2015”; Para su elaboración las técnicas utilizadas 
fueron análisis documental, indagación, conciliación de datos. (1) Se pudo determinar que 
urge que la administración tributaria implemente estrategias para disminuir la evasión 
tributaria del impuesto a la renta de tercera categoría en las Mypes, sector construcción, ya 
que no estos contribuyentes no están de acuerdo con la actual legislación tributaria porque 
consideran que la ley no es justa con ellos y que los porcentajes del Impuesto a la Renta 
son muy elevados. 
Existe una gran mayoría de informalidad en el Perú en diferentes sectores y esto a 
causa de que para los contribuyentes les parece excesivo el importe que deben pagar por 
los ingresos obtenidos en su negocio, ya sea igv o renta. La informalidad en el Perú sigue 
aumentando cada vez más. La informalidad en el Perú sigue en aumento cada año, es por 
eso que la SUNAT empieza a tomar medidas drásticas para combatir la informalidad en 
todos los sectores. En la actualidad 2018, SUNAT empezara a realizar fiscalizaciones a sus 
contribuyentes para constatar que no se evadan impuestos a la ley, pues la recaudación 
tributaria en Perú, cada vez es menor. Además, ahora con la exigencia de emitir 
comprobantes electrónicos y libros electrónicos, las personas naturales con negocio se ven 
en la necesidad de contratar los servicios de un contador y esto les genera un gasto. 
Sánchez y Pérez, (2016) en Chiclayo “Análisis De La Aplicación De Las Normas 
Tributarias Del Impuesto A La Renta De Primera Categoría Por Arrendamiento De Bienes 
Inmuebles Para Contribuir En El Desempeño De La Función Recaudadora De La 
Administración Tributaria”, la investigación se encuentra circunscrito dentro del enfoque 
cuantitativo-cualitativo, orientado a realizar el análisis de la aplicación de las normas 
tributarias del impuesto a la renta. Concluye que, (1) El Impuesto a la Renta de Primera 
Categoría en el Perú tiene una tasa única, en cambio en los otros países las tasas son 
graduales de manera similar a como existe en nuestro país para las rentas del trabajo. 
Asimismo, en el Perú respecto a las deducciones de los gastos por este tipo de renta es un 
porcentaje fijo, por el contrario, las deducciones en otros países están citadas en la ley.(2) 
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Existe un gran incumplimiento tributario por parte del arrendador en lo concerniente a 
efectuar el pago del Impuesto, el cual se infiere por la falta de entrega del recibo por 
arrendamiento al arrendatario una vez que éste cancela el monto de su alquiler; siendo un 
documento previsto en el Reglamento de Comprobantes de Pago. Por su parte la 
Administración Tributaria, no cumple con su rol para exigir el cumplimiento de las 
normas, se intuye que su falta de actuación radica en el escaso interés fiscal de este 
segmento de contribuyentes. 
En el Perú en arrendamiento por bienes inmuebles es una de las rentas de trabajo 
ubicando en la 1ra categoría al contribuyente, en el caso mencionado se llegó a la 
conclusión que el arrendador tiene un gran incumplimiento, a pesar de que el arrendatario 
cancela su importe de alquiler, se retrasa en la respectiva emisión del comprobante de 
pago, tal como establece la ley y por ende existe un gran incumplimiento tributario. Por 
parte de la administración tributaria no tiene el rol de exigir normas contables es por esto 
que algunos contribuyentes hacen uso de la ley a través de vacíos legales y usarlas a su 
favor para reducir el pago de sus respectivos impuestos, llamándose a esto evasión fiscal. 
Huertas y Mestanza, (2014) en Perú “Diferencias temporales y permanentes del 
impuesto a la renta y su influencia en la utilidad de la empresa Sercorisac, Chiclayo 2013”. 
Manifiesta que (1)El departamento de contabilidad encargado de la elaboración de la 
determinación del impuesto a la renta, los estados financieros y de la declaración del 
impuesto, no elabora un análisis e identificación minuciosa de aquellas partidas que les 
generen las diferencias temporales por desconocimiento, falta de capacitación y 
experiencia, encargando esta labor aun auditor tributario.(2) No se tiene encuentra al 
momento de elaborar la determinación del impuesto a la renta el principio base para la 
aplicación de la NIC 12 (Impuesto a la renta), que consiste en que los estados financieros 
reconozcan el gasto por impuesto a la renta en el mismo periodo en que se registran los 
ingresos y gastos, es decir, independientemente del importe que resulte por pagarle al fisco 
en ese mismo periodo por aplicación de normas tributarias.  
En la actualidad existen muchos contadores que no aplican las NIC’s en las 
contabilidades que llevan a cargo debido a falta de conocimiento, actualización o 
experiencia. Esto ocasiona que, al realizar la determinación del impuesto a la renta, la NIC 
12 sea indiferente por lo cual se ve reflejado en los estados financieros al no identificar 
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detalladamente aquellas partidas que generen diferencias temporales y en la mayoría de 
casos delegan esta función al auditor tributario que es lo que se realiza en la empresa 
SERCORISAC. No es la única empresa que no aplica la NIC 12 a pesar de su importancia. 
La aplicación de las normas contables es necesaria para determinar la realidad económica 
de la empresa. 
Tarillo e Ylatoma, (2015) en Perú “Análisis de la adiciones y deducciones para la 
determinación del impuesto a la renta en la distribuidora Alresa S.A.C. -2014”(1) De 
acuerdo al análisis efectuado a los gastos, se ha quedado en evidencia que la empresa no ha 
considerado como adiciones a los gastos familiares y personales que corresponde a gastos 
ajenos al negocio, gastos recreativos de personal que han superado el máximo deducible, 
gastos no sustentados con comprobantes de pago, gastos de vehículos y la perdida de 
mercaderías que sufrió la empresa a causa de un robo. En cuanto a las deducciones no ha 
tenido en cuenta los gastos efectuados por la depreciación del activo fijo. Si desea 
determinar un mejor calculo, la empresa debería considerar estos aspectos desglosando 
todos los ingresos y gastos así como desglosando cada uno de ellos de esta manera se 
elabora un correcto análisis que finalmente determinara correctamente el impuesto a la 
renta (2) El cálculo del impuesto a la renta efectuado por la distribuidora Alresa S.A.C. en 
el año 2014 es de s/ 54,795.00. Sin embargo, el monto que hemos logrado obtener de 
80,548.80; habiendo una diferencia notable de s/25,753.80. 
Respecto a las adiciones y deducciones para la determinación del impuesto a la renta, 
es utilizada en muchos casos para poder obtener un mejor resultado. En el caso detallado 
anteriormente hace omisión de pastos recreativos del personal que han superado el máximo 
deducible, pastos no sustentados con comprobantes de pago, gastos de vehículos y perdida 
de mercaderías que sufrió la empresa a causa de un robo y por último la depreciación del 
activo fijo. La omisión de gastos recreativos es considerable la omisión si es que ha 
superado el límite permitido para la deducción, gastos no sustentados con comprobantes de 
pago evidentemente no pueden ser deducibles, gastos de vehículos por parte de la empresa 
es deducible, más en este caso no se considera, en la pérdida de mercaderías tiene que 
existir un documento certifique la denuncia realizada en la comisaria afirmando que los 
hechos fueron reales y sustentar con pruebas. Según normas contables establece que la 
depreciación se calcula en base a la vida útil del activo, mientras que las normas tributarias 
nos detallan las tasas aplicables para depreciar el activo. Evidentemente al no deducir estos 
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gastos existe una diferencia notable de la utilidad y por ende al realizar el cálculo del 
impuesto a la renta. 
Carpio & Montenegro, (2014) en Perú “La bancarización del ITF y su relación con el 
impuesto a la renta en la clínica Soluciones Médicas del Norte S.A.C, Chiclayo 2013” (1) 
Se analizó la relación que existe entre la bancarización del ITF con el impuesto a la renta, 
la bancarización del ITF; el cual es deducible como gasto para el Impuesto a la renta para 
los contribuyentes generadores de rentas de tercera categoría. En caso no se utilice los 
medios de pago a que se refiere la norma, no se utilice medios de pago a que se refiere la 
norma, no se reconocerá para efectos tributarios el crédito fiscal del IGV, así como el costo 
y/o gasto para el impuesto a la renta. También se podrán solicitar devoluciones de 
impuestos. (2) Se analizó la facturación de ventas y compras que se han realizado en el año 
2013 en el cual observamos que se cumple de acuerdo a la ley del ITF la cual consta con 
respectiva constancia y deposito dado por los clientes por el servicio brindado, y de la 
clínica hacia sus proveedores. 
La bancarización de ITF es otro de los medios de pago que deben utilizarse para 
prevenir y combatir la evasión de impuestos y logran con la formalidad, debido que 
SUNAT, tiene acceso a las transacciones bancarias de los contribuyentes pues gracias al 
ITF deja registro de todas las operaciones bancarias que realizan los proveedores y de igual 
manera las transacciones realizadas a los clientes. En caso de que el contribuyente no haga 
uso de los medios de pago de las cuentas bancarias de la empresa para realizar los pagos a 
proveedores o depósitos a clientes, estos no serán reconocidos para efectos tributarios.  
Bustamante & Ortiz, (2014) en Perú “El pago del impuesto a la renta por ingresos no 
percibidos y su relación con la rentabilidad de la empresa Constructora y Promotora 
Arqconsa SAC - Chiclayo 2013”. (1) La empresa constructores y Promotora ARQCONSA 
SAC, nos ha demostrado mediante ratios de rentabilidad con respecto a sus actividades 
realizadas durante los periodos 2012 y 2013 que afectara tanto en el pago de impuesto a la 
renta en la liquidez de la empresa más no en la rentabilidad. (2) Concluimos que no existe 
relación entre el pago del impuesto a la renta por ingresos no percibidos y la rentabilidad 
de la empresa constructora y promotora ARCONSA SAC. 
En la empresa Arqconsa SAC se han aplicado ratios financieras para determinar la 
relación que tienes los gastos no percibidos con la rentabilidad. Para análisis de 
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rentabilidad son 5 puntos clave: rendimiento sobre el patrimonio que mide los fondos 
aportados por el inversionista, rendimiento sobre la inversión se utilizan para medir el 
negocio como proyecto independiente de cada accionista de la empresa, utilidad del activo, 
utilidad de las ventas y la utilidad por acción la cual se utiliza cuando la empresa en 
paquete accionario. A causa de los ingresos que no percibió en el 2012 y2013 la empresa, 
entonces se ve afectada el pago de impuesto a la renta en la liquidez, mas no en la 
rentabilidad debido a que no existe relación. 
Cubas & Dávila, (2015) en Perú “El reparo tributario del impuesto a la renta y su 
incidencia en la rentabilidad de la empresa Ferronor Decor Home SAC, Chiclayo 2014 – 
2015”. (1) Se identificó objetivamente que en el periodo 2014 la empresa Ferronor Decor 
Home tiene gastos no deducibles para la determinación del impuesto a la renta, estos son 
gastos de multas, recargos, intereses moratorio y sanciones, exceso de gastos de 
representación, exceso de viáticos y gastos cuya documentación no cumple con los 
requisitos del registro de comprobantes de pago, los cuales no han sido reparados en dicho 
periodo.(2) El inadecuado registro e identificación de los gastos no permitidos que 
determine equivocadamente el impuesto a la renta, por lo que resultara pagar menos o más 
impuesto por lo que se podría estar en materia de fiscalización por ende la realización de 
pago de multa por tributo omitido, lo cual directamente afectara en la rentabilidad de la 
empresa de manera negativo. (3) El personal del área contable encargado de la elaboración 
de la determinación del impuesto a la renta, los estados financieros y la declaración del 
impuesto realiza inadecuadamente los registros de los gastos no permitidos por la 
administración tributaria, por lo que la incidencia de los mismos en la rentabilidad de la 
empresa se ve afectada. 
En la empresa Ferronor Decor Home SAC tal como se menciona se registraron 
gastos que no guardan relación con el giro del negocio de la empresa, gastos que son 
deducibles para el cálculo del impuesto a la renta por lo que corresponde una reparación 
tributaria con multa de parte de SUNAT por el tributo omitido, pero no se repararon en el 
periodo correspondiente hasta la fecha. Este caso puso haberse controlado debido que 
existe un límite para los gastos recreativos o vehiculares de la empresa, pudo haber sido 
desconocimiento de parte del contador o insistencia de parte del contribuyente, ya que al 
haber registrado tantos gastos es muy probable que se haya facilitado de crédito fiscal para 
así reducir su impuesto a pagar. 
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1.3. Teorías relacionadas al tema 
1.3.1. Variable independiente. 
1.3.1.1. Normas Tributarias 
Pacherres & Castillo, (2016) el código Tributario es la norma rectora de los 
principios, instituciones y normas jurídicas que inspiran al derecho tributario peruano. A 
pesar de su trascendencia, cabe advertir que este dispositivo no regula un tributo en 
especial toda vez que, técnicamente hablando, no forma parte del Sistema Tributario 
Nacional. 
Preparación y presentación de los estados financieros 
Ley general de sociedades N°26887, (1998) En el art° 223 indica que los estados 
financieros se preparan y presentan de conformidad con las disposiciones legales sobre la 
materia y con principios de contabilidad generalmente aceptados en el país. 
Diferencias en la determinación de la renta neta por la aplicación de principios de 
contabilidad generalmente aceptados.  
Reglamento de la ley del impuesto a la renta, (2004) En el art° 33 la contabilización 
de operaciones bajo principios de contabilidad generalmente aceptados, puede determinar, 
por la aplicación de las normas contenidas en la Ley, diferencias temporales y permanentes 
en la determinación de la renta neta. En consecuencia, salvo que la Ley o el Reglamento 
condicione la deducción al registro contable, la forma de contabilización de Las 
operaciones no originará la pérdida de una deducción. Las diferencias temporales y 
permanentes obligarán al ajuste del resultado según los registros contables, en la 
declaración jurada. 
Crédito fiscal. Ley de arrendamiento financiero – Decreto legislativo N°299 – 
Art°18, modificado por la Ley Nº 27394 
 Ley de arrendamiento financiero DL N° 915, (2001) Precisase que el arrendador 
podrá utilizar como crédito fiscal el Impuesto General a las Ventas que grava la 
adquisición de los bienes y servicios a los que se refiere el inciso d) del Artículo 1, siempre 
que cumpla con los requisitos previstos en el inciso b) del Artículo 18 y en el Artículo 19 
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de la Ley del IGV, respecto a los contratos de arrendamiento financiero celebrados a partir 
del 1 de enero de 2001. Asimismo, el arrendatario podrá utilizar como crédito fiscal el 
Impuesto General a las Ventas trasladado en las cuotas de arrendamiento financiero y, en 
caso de ejercer la opción de compra el trasladado en la venta del bien, siempre que en 
ambos supuestos cumpla con los requisitos previstos en el inciso b) del Artículo 18 y en el 
Artículo 19 de la Ley del IGV y que el bien objeto del contrato de arrendamiento 
financiero sea necesario para producir la renta o mantener su fuente, de acuerdo a la 
legislación del Impuesto a la Renta, aun cuando el arrendatario no esté afecto a este último 
Impuesto. 
Contenido del contrato de arrendamiento financiero 
Ley de arrendamiento financiero DL N° 915, (2001) El contrato de arrendamiento 
financiero deberá estipular el monto del capital financiado, así como el valor de la opción 
de compra y de las cuotas pactadas, discriminando capital e intereses.  
Esta regla también deberá observarse con ocasión de cualquier modificación del 
contrato de arrendamiento financiero, cuando se afecte el monto del capital financiado y/o 
el valor de la opción de compra y/o el monto de las cuotas pactadas.  
El arrendatario activará el bien objeto del contrato de arrendamiento financiero por el 
monto del capital financiado a que se refiere el presente artículo.  
A partir del día siguiente de la publicación del presente dispositivo, de incumplirse lo 
dispuesto en el primer y segundo párrafo del presente artículo, el arrendador no podrá 
deducir como crédito fiscal el Impuesto General a las Ventas trasladado en la adquisición 
del bien objeto del contrato de arrendamiento financiero.  
De haberse utilizado el crédito fiscal, éste deberá ser reintegrado, deduciéndose del 
crédito fiscal que corresponda al período tributario en que se produce el incumplimiento. 
En caso que el monto del reintegro exceda el crédito fiscal del referido período, el exceso 
deberá ser deducido en los períodos siguientes hasta agotarlo. La deducción deberá afectar 
las columnas donde se registró el Impuesto que gravó la adquisición del bien objeto del 
contrato de arrendamiento financiero. 
Incremento del monto del capital financiado 
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Ley de arrendamiento financiero DL N° 915, (2001) Precisase que cuando el monto 
del capital financiado sea mayor que el valor de adquisición, la diferencia será renta 
gravada para el arrendador en el ejercicio en que se celebre el contrato. Del mismo modo, 
durante la ejecución del contrato, cualquier incremento en el monto del capital financiado 
constituirá renta gravada para el arrendador al momento de suscribirse la escritura pública 
correspondiente, salvo la parte de dicho incremento que corresponda al valor de: 
Las mejoras incorporadas con carácter permanente por el arrendador. 
La capitalización de los intereses devengados pendientes de pago. 
La capitalización del Impuesto General a las Ventas trasladado en las cuotas 
devengadas pendientes de pago. 
Tratándose de contratos de arrendamiento financiero sobre bienes recuperados o 
adjudicados por el arrendador, será renta gravada del ejercicio la diferencia entre el capital 
financiado y el valor neto en libros al momento de celebrarse dicho contrato. 
Desgaste o agotamiento de activos fijos 
Ley del impuesto a la renta, DL N°122 - 94 – EF, (2004) En el art° 38 el desgaste o 
agotamiento que sufran los bienes del activo fijo que los contribuyentes utilicen en 
negocios, industria, profesión u otras actividades productoras de rentas gravadas de tercera 
categoría, se compensará mediante la deducción por las depreciaciones admitidas en esta 
ley. Las depreciaciones a que se refiere el párrafo anterior se aplicarán a los fines de la 
determinación del impuesto y para los demás efectos previstos en normas tributarias, 
debiendo computarse anualmente y sin que en ningún caso puedan hacerse incidir en un 
ejercicio gravable depreciaciones correspondientes a ejercicios anteriores. Cuando los 
bienes del activo fijo sólo se afecten parcialmente a la producción de rentas, las 
depreciaciones se efectuarán en la proporción correspondiente. 
Ley del impuesto a la renta, DL N°122 – 94 – EF, (2004) En el art° 39 los edificios y 
construcciones se depreciarán a razón del cinco por ciento (5%) anual. 
Ley del impuesto a la renta, DL N°122 – 94 – EF, (2004) En el art° 40. Los demás 
bienes afectados a la producción de rentas gravadas se depreciarán aplicando, sobre su 
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valor, el porcentaje que al efecto establezca el reglamento. En ningún caso se podrá 
autorizar porcentajes de depreciación mayores a los contemplados en dicho reglamento. 
Ley del impuesto a la renta, DL N°122 – 94 - EF, (2004) en el art° 41 las 
depreciaciones se calcularán sobre el costo de adquisición, producción o construcción, o el 
valor de ingreso al patrimonio de los bienes, o sobre los valores que resulten del ajuste por 
inflación del balance efectuado conforme a las disposiciones legales en vigencia. En el 
caso de costos posteriores se tendrá en cuenta lo siguiente: 
Costos iniciales: A los costos de adquisición, producción o construcción, o al valor 
de ingreso al patrimonio, incurridos con anterioridad al inicio de la afectación del bien a la 
generación de rentas gravadas. 
Costos posteriores: A los costos incurridos respecto de un bien que ha sido afectado a 
la generación de rentas gravadas y que, de conformidad con lo dispuesto en las normas 
contables, se deban reconocer como costo. 
El porcentaje anual de depreciación o el porcentaje máximo de depreciación, según 
corresponda a edificios o construcciones u otro tipo de bienes, se aplicará sobre el 
resultado de sumar los costos posteriores con los costos iniciales, o sobre los valores que 
resulten del ajuste por inflación del balance efectuado conforme a las disposiciones legales 
en vigencia. 
El importe resultante de lo dispuesto en el literal anterior será el monto deducible o el 
máximo deducible en cada ejercicio gravable, según corresponda, salvo que en el último 
ejercicio el importe deducible sea mayor que el valor del bien que quede por depreciar, en 
cuyo caso se deducirá este último. 
En los casos de bienes importados no se admitirá, salvo prueba en contrario, un costo 
superior al que resulte de adicionar al precio ex fábrica vigente en el lugar de origen, los 
gastos a que se refiere el inciso 1) del Artículo 20°. No integrarán el valor depreciable, las 
comisiones reconocidas a entidades con las que se guarde vinculación que hubieran 
actuado como intermediarios en la operación de compra, a menos que se pruebe la efectiva 
prestación de los servicios y la comisión no exceda de la que usualmente se hubiera 
reconocido a terceros independientes al adquirente. 
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Depreciación  
Ley del impuesto a la renta, DL N°122 – 94 – EF, (2004) En el art°22 
Para el cálculo de la depreciación se aplicará las siguientes disposiciones: 
De conformidad con el Artículo 39º de la Ley, los edificios y construcciones sólo 
serán depreciados mediante el método de línea recta, a razón de 3% anual. Los demás 
bienes afectados a la producción de rentas gravadas de la tercera categoría, se depreciarán 
aplicando el porcentaje que resulte de la siguiente tabla: 
 
 
Bienes 
Porcentaje anual de 
depreciación 
hasta un máximo de: 
Ganado de trabajo y reproducción; redes de pesca. 25% 
Vehículos de transporte terrestre (excepto ferrocarriles); hornos en 
general. 
20% 
Maquinaria y equipo utilizados por las actividades minera, 
petrolera y de construcción; excepto muebles, enseres y equipos de 
oficina. 
20% 
Equipos de procesamiento de datos. 25% 
Maquinaria y equipo adquirido a partir del 01.01.91. 10% 
Otros bienes del activo fijo 10% 
 
La depreciación aceptada tributariamente será aquélla que se encuentre contabilizada 
dentro del ejercicio gravable en los libros y registros contables, siempre que no exceda el 
porcentaje máximo establecido en la presente tabla para cada unidad del activo fijo, sin 
tener en cuenta el método de depreciación aplicado por el contribuyente.  
En ningún caso se admitirá la rectificación de las depreciaciones contabilizadas en un 
ejercicio gravable, una vez cerrado éste, sin perjuicio de la facultad del contribuyente de 
modificar el porcentaje de depreciación aplicable a ejercicios gravables futuros. 
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Tratándose de maquinaria y equipo, incluyendo los cedidos en arrendamiento, 
procederá la aplicación del porcentaje previsto en el numeral 3 de la tabla contenida en el 
primer párrafo cuando la maquinaria y equipo haya sido utilizada durante ese ejercicio 
exclusivamente para las actividades minera, petrolera y de construcción. 
Las depreciaciones que resulten por aplicación de lo dispuesto en los incisos 
anteriores se computarán a partir del mes en que los bienes sean utilizados en la generación 
de rentas gravadas. 
La SUNAT podrá autorizar porcentajes de depreciación mayores a los que resulten 
por aplicación de lo dispuesto en el inciso b), a solicitud del interesado y siempre que éste 
demuestre fehacientemente que en virtud de la naturaleza y características de la 
explotación o del uso dado al bien, la vida útil real del mismo es distinta a la asignada por 
el inciso b) del presente artículo. 
La solicitud para la autorización de cambio de porcentaje máximo de depreciación 
anual debe estar sustentada mediante informe técnico que, a juicio de la SUNAT, sea 
suficiente para estimar la vida útil de los bienes materia de la depreciación, así como la 
capacidad productiva de los mismos. Dicho informe técnico deberá estar dictaminado por 
profesional competente y colegiado o por el organismo técnico competente. Sin perjuicio 
de lo anteriormente señalado, la SUNAT queda facultada a requerir la opinión del 
organismo técnico competente o cualquier información adicional que considere pertinente 
para evaluar la procedencia o improcedencia de la citada solicitud. 
El cambio de porcentaje regirá a partir del ejercicio gravable siguiente a aquél en que 
fuera presentada la solicitud, siempre que la SUNAT haya autorizado dicho cambio. Dicha 
entidad deberá emitir su pronunciamiento en el plazo máximo de 90 días contados a partir 
de la fecha de recepción de la solicitud. 
Tratándose de ganado reproductor que requiera tasas mayores de depreciación, la 
solicitud a que se refiere el párrafo precedente al anterior podrá ser presentada por las 
entidades representativas de las actividades económicas correspondientes, en cuyo caso la 
aprobación de la nueva tasa será aplicable a todos los contribuyentes a quienes represente 
la entidad que presentó la solicitud. 
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Debe entenderse por sistema de depreciación acelerada a aquél que origine una 
aceleración en la recuperación del capital invertido, sea a través de cargo por 
depreciaciones mayores para los primeros años de utilización de los bienes, sea acortando 
la vida útil a considerar para establecer el porcentaje de depreciación o por el aumento de 
éste último, sin que ello se origine en las causas señaladas en el primer párrafo de este 
inciso. 
La empresa que, de manera temporal, suspenda totalmente su actividad productiva 
podrá dejar de computar la depreciación de sus bienes del activo fijo por el período en que 
persista la suspensión temporal total de actividades.  A tal efecto, la suspensión del 
cómputo de la depreciación operará desde la comunicación a la SUNAT.  
Los deudores tributarios deberán llevar un control permanente de los bienes del 
activo fijo en el Registro de Activos Fijos. La SUNAT mediante Resolución de 
Superintendencia determinará los requisitos, características, contenido, forma y 
condiciones en que deberá llevarse el citado Registro. 
1.3.1.2. Normas Contables. 
Cajo & Álvarez, (2016) es el conjunto de datos integrados y sistematizados que 
expresan el resumen de los hechos o sucesos económicos acontecidos en una entidad 
durante un ejercicio a través de reportes denominados Estados Financieros 
complementados con notas y anexos explicativos y muestran la información financiera, los 
resultados de las operaciones, los cambios en el patrimonio y los flujos de efectivo 
generados durante el ejercicio. Está basada en las Normas Internacionales de la 
Información Financiera. 
NIC 1 Presentación de estados financieros  
Cajo & Álvarez, (2016) el objetivo de la NIC 1 establece las bases para la 
presentación de los estados financieros con propósitos de información general, a fin de 
asegurar que los mismos sean comparables, tanto con los estados financieros de la misma 
entidad de ejercicios anteriores, como con los de otras entidades diferentes. Para alcanzar 
dicho objetivo, la Norma establece, en primer lugar, requisitos generales para la 
presentación de los estados financieros y, a continuación, ofrece directrices para 
determinar su estructura, a la vez que fija los requisitos mínimos sobre su contenido. Tanto 
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el reconocimiento, como la valoración y la información a revelar sobre determinadas 
transacciones y otros eventos, se abordan en otras Normas e Interpretaciones. 
 
Finalidad de los estados financieros 
Cajo & Álvarez, (2016) Los estados financieros constituyen una representación 
estructurada de la situación financiera y del rendimiento financiero de la entidad. El 
objetivo de los estados financieros con propósitos de información general es suministrar 
información acerca de la situación financiera, del rendimiento financiero y de los flujos de 
efectivo de la entidad, que sea útil a una amplia variedad de usuarios a la hora de tomar sus 
decisiones económicas. Los estados financieros también muestran los resultados de la 
gestión realizada por los administradores con los recursos que se les han confiado. Para 
cumplir este objetivo, los estados financieros suministrarán información acerca de los 
siguientes elementos de la entidad: activos, pasivos, patrimonio neto, gastos e ingresos, en 
los que se incluyen las pérdidas y ganancias, otros cambios en el patrimonio neto, flujos de 
efectivo. 
Componentes de los estados financieros 
Estado de situación financiera  
Cajo & Álvarez, (2016) Llamado también en el pasado balance general, representa 
en forma estructurada la situación patrimonial o financiera para mostrar el efecto 
acumulado de las operaciones y sus elementos que se realizaron en el pasado. Los 
elementos relacionados directamente con la medida de la situación financiera son los 
activos, pasivos y el patrimonio. 
Estado de resultados integral y otro resultado integral  
Cajo & Álvarez, (2016) El estado de resultado integral nos muestra los resultados del 
ejercicio (ingresos y gastos, pérdidas y ganancias) y otras operaciones cuyos resultados aún 
no se han realizado, que se revelan en el otro resultado integral tales como las operaciones 
con que se revelan en cuentas de patrimonio, los saldos de las inversiones disponibles para 
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la venta, operaciones con instrumentos derivados o de cobertura, el saldo del excedente de 
revaluación, etc. 
Estado de cambios en el patrimonio neto  
Cajo & Álvarez, (2016) Nos muestra los cambios efectuados durante el ejercicio en 
el patrimonio (aporte de los propietarios, resultados obtenidos, reservas, etc.), así como las 
correcciones de errores de ejercicios anteriores a tras de la cuenta 59 de acuerdo a la NIC 8 
y la incorporación del otro estado de resultado integral. 
Estado de flujos de efectivo  
Cajo & Álvarez, (2016) Nos muestra la generación y la aplicación de los flujos de 
efectivo clasificados en actividades de operación, inversión y financiamiento. No se han 
producido cambios o modificaciones respecto de este estado. 
NIC 12 Impuesto sobre las ganancias  
Abanto, (2016) Impuesto que grava las ganancias obtenidas por las empresas durante 
un ejercicio gravable. Retenciones sobre dividendos que son pagados por parte de una 
subsidiaria, asociada o acuerdo conjunto. Dar a conocer el tratamiento contable del 
impuesto a la renta o sobre las ganancias o beneficios de las empresas entendida que la 
diferencia entre ingresos y los gastos. A estos efectos, para la NIC 12 Impuesto a las 
ganancias, el termino Impuesto a las ganancias incluye impuestos nacionales y extranjeros, 
que se relacionan con las ganancias sujetas a imposición de la empresa, es decir se refiere 
al impuesto que grava las ganancias que aumentan el patrimonio de la persona que los 
paga, es decir, del sujeto del impuesto. 
Método del pasivo o balance 
Abanto, (2016) Consiste en comparar los activos, pasivos y cuentas del patrimonio 
de acuerdo a las NIIFs, con los activos, pasivos y cuentas del patrimonio reconstruidas 
como bases fiscales. El método del pasivo basado en el estado de situación financiera que 
establece la NIC 12 se basa en lo que se han denominado Diferencias Temporarias. 
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Abanto, M. (2016). Diferencia Temporaria 
 
Tipos de diferencias temporarias 
Diferencias temporarias imponibles o gravables 
Abanto, (2016) Son aquellas diferencias temporarias que dan lugar a cantidades 
imponibles al determinar la ganancia (pérdida) fiscal correspondiente a periodos futuros, 
cuando el importe en libros del activo sea recuperado o el del pasivo sea liquidado. 
Diferencias temporarias deducibles 
Abanto, (2016) Son aquellas diferencias que dan lugar a cantidades imponibles al 
determinar la ganancia (perdida) fiscal correspondiente a periodos futuros, cuando el 
importe en libros del activo sea recuperado o el del pasivo sea liquidado. 
Reconocimiento del gasto (o ingreso) por el impuesto a las ganancias 
Abanto, (2016) El estado de resultados debe reconocer un gasto (ingreso) por el 
impuesto a las ganancias entendido como el importe total que, por este concepto, se 
incluye al determinar la ganancia o pérdida neta del periodo, conteniendo tanto el impuesto 
corriente como el diferido.  
Abanto, (2016) Se define como impuesto corriente a la cantidad a pagar por el 
impuesto a las ganancias relativo a la ganancia fiscal del periodo. Sin embargo, se permite 
también el reconocimiento del importe a recuperar en periodos futuros como consecuencia 
de la obtención de una perdida fiscal, por la cual se debe reconocer un ingreso. 
Diferencia 
Temporaria
Ingresos y gastos 
reconocidos 
contablemente
Ingresos y gastos a 
considerar 
tributariamente para 
el presente ejercicio
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Abanto, M. (2016). Gasto (Ingreso) por impuesto a las ganancias 
 
Reconocimiento de los efectos de las diferencias temporarias 
Activos tributarios diferido 
Situaciones producidas en el ejercicio 
Las diferencias temporarias deducibles 
La compensación de pérdidas obtenidas en periodos anteriores, que todavía 
no hayan sido objeto de deducción fiscal 
La compensación de créditos no utilizados procedentes de periodos 
anteriores.  
Pasivo tributario diferido 
Se deben reconocer para todas las diferencias temporarias sujetas a 
impuestos. 
NIC 17 Arrendamiento 
Cajo & Álvarez, (2016) Un arrendamiento es un acuerdo por el que el arrendador 
cede al arrendatario, a cambio de percibir una suma única de dinero, o una serie de pagos o 
cuotas, el derecho de utilizar duramente en un periodo de tiempo determinado. 
Gastos(Ingreso) por 
Impuesto a las 
Ganancias
GASTO POR 
IMPUESTO 
CORRIENTE
Es el gasto calculado 
sobre la base de la renta 
tributaria.
Pasivo/ Activo 
por impuesto 
corriente
GASTO( 
INGRESO) POR 
IMPUESTO 
DIFERIDO
Es el gasto o ingreso calculado sobre 
la base de las diferencias temporarias 
(gravables y deducibles). 
Determinado por la comparacion de 
saldos contables y tributarios.
Pasivo/ Activo 
por impuesto 
diferido 
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Arrendamiento Financiero 
Cajo & Álvarez, (2016) Es un contrato en el que el arrendador cede al arrendatario el 
derecho a usar un activo durante un periodo determinado, a cambio de percibir un importe 
único o una serie de cuotas que al finalizar el periodo o a cuyo vencimiento, el locatario 
tendrá derecho a adquirir el activo por el valor de la opción de compra a un precio que se 
espera sea suficientemente inferior al valor razonable en el momento en que la opción sea 
ejercitable. 
Reconocimiento del arrendamiento Financiero 
Cajo & Álvarez, (2016) Un arrendamiento se clasificará como financiero cuando 
transfiera sustancialmente todos los riesgos y ventajas (beneficios) inherentes a la 
propiedad. 
Condiciones para el reconocimiento del arrendamiento financiero 
Cajo & Álvarez, (2016) El arrendamiento transfiere la propiedad del activo al 
arrendatario al finalizar el plazo del arrendamiento. 
El arrendatario tiene la opción de comprar el activo a un precio que se espera sea 
suficientemente inferior al valor razonable en el momento en que la opción sea ejercitable, 
modo que, al inicio del arrendamiento, se prevea con razonable certeza que tal opción será 
ejercida. 
El plazo el arrendamiento cubre la mayor parte de la vida económica del activo 
incluso si la propiedad no se transfiere al final de la operación. Al inicio del arrendamiento, 
el valor presente de los pagos mínimos por el arrendamiento es al menos equivalente a la 
práctica totalidad del valor razonable del activo objeto de la operación. 
NIC 16 Propiedad, planta y equipo 
Cajo & Álvarez, (2016) Son propiedades tangibles que representan bienes inmuebles, 
maquinaria y equipo de la entidad, que son utilizadas para el desarrollo de sus actividades 
operativas. Presentan como característica fundamental una vida útil relativamente larga, no 
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son objeto de operaciones habituales de transferencia y están sujetas a depreciaciones, 
excepto los terrenos. El valor de estos activos incluye el total del desembolso necesario 
para estar en estado operativo. 
Objetivo 
Cajo & Álvarez, (2016) Prescribir el tratamiento contable de propiedades, planta y 
equipo, de forma que los usuarios de los estados financieros puedan conocer la 
información acerca de la inversión que la entidad tiene en sus propiedades.  
Reconocimiento de un bien PPE 
Cajo & Álvarez, (2016) Reconocer en contabilidad es del proceso de incorporación, 
en el estado de situación financiera o en el estado de resultados (contabilizar), de una 
partida que cumpla la definición de elemento o correspondía  
NIC 36 Deterioro del valor de los activos 
Deterior de valor de un activo 
Cajo & Álvarez, (2016) Es la pérdida de valor de un activo generado por la 
disminución de los beneficios económicos o potencial de servicios futuros, se presenta en 
forma adicional y por encima del reconocimiento sistemático de la depreciación. 
Perdida por deterioro del valor 
Cajo & Álvarez, (2016) Es la cantidad en que excede el importe en libros de un 
activo o unidad generadora de efectivo a su importe recuperable. 
Importe depreciable de un activo 
Cajo & Álvarez, (2016) Es su costo, o el importe que lo sustituya en los estados 
financieros, menos su valor residual. 
Importe en libro o valor libros 
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Cajo & Álvarez, (2016) Es el importe por el que se reconoce un activo, una vez 
deducidas la depreciación acumulada y las perdidas por deterioro del valor acumulado (si 
hubiera) 
 
 
Importe recuperable de un activo o de una entidad generadora de efectivo 
Cajo & Álvarez, (2016) Es el mayor entre su valor razonable menos los costos de 
disposición y su valor en uso. 
Valor razonable 
Cajo & Álvarez, (2016) Es el precio que se recibiría por vender un activo o que se 
pagaría por transferir un pasivo en una transacción ordenada entre participantes de 
mercado en la fecha de medición. 
Cajo & Álvarez, (2016) Por lo tanto, un activo estará contabilizado por encima de su 
importe recuperable cuando su valor en libros o el importe en libros exceda del importe 
que se pueda recuperar del mismo a través de su utilización o de su venta. Si este fuera el 
caso, el activo se presentaría como deteriorado y la norma exige que la entidad reconozca 
una perdida por deterioro de valor de ese activo.  
Perdida por deterioro del valor 
Cajo & Álvarez, (2016) Es la cantidad que excede el valor en libros o impone en 
libros de un activo o unidad generadora de efectivo a su importe recuperable. 
Valor en uso 
Cajo & Álvarez, (2016) Es el valor presente de los flujos futuros de efectivo 
estimados que se espera obtener de un activo o unidad generadora de efectivo. 
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1.3.2. Variable Dependiente 
1.3.2.1. Impuesto a la Renta 
Ley del impuesto a la renta, DL N°122 – 94 – EF, (2004) El Impuesto a la Renta 
grava:  Las rentas que provengan del capital, del trabajo y de la aplicación conjunta de 
ambos factores, entendiéndose como tales aquellas que provengan de una fuente durable y 
susceptible de generar ingresos periódicos.  
 
Las ganancias de capital.  
Otros ingresos que provengan de terceros.  
Terrenos rústicos o urbanos por el sistema de urbanización o lotización.  
Inmuebles, comprendidos o no bajo el régimen de propiedad horizontal, cuando 
hubieren sido adquiridos o edificados, total o parcialmente, para efectos de la enajenación.  
Principio de causalidad 
Ley del impuesto a la renta, DL N°122 – 94 – EF, (2004) En el art°37 a fin de 
establecer la renta neta de tercera categoría se deducirá de la renta bruta los gastos 
necesarios para producirla y mantener su fuente, así como los vinculados con la generación 
de ganancias de capital, en tanto la deducción no esté expresamente prohibida por esta ley, 
en consecuencia, son deducibles: 
Sólo son deducibles los intereses a que se refiere el párrafo anterior en la parte que 
excedan el monto de los ingresos por intereses exonerados e inafectos. Para tal efecto no se 
computarán los intereses exonerados e inafectos generados por valores cuya adquisición 
haya sido efectuada en cumplimiento de una norma legal o disposiciones del Banco 
Central de Reserva del Perú, ni los generados por valores que reditúen una tasa de interés, 
en moneda nacional, no superior al cincuenta por ciento (50%) de la tasa activa de mercado 
promedio mensual en moneda nacional (TAMN) que publique la Superintendencia de 
Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones. 
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Los tributos que recaen sobre bienes o actividades productoras de rentas gravadas. 
Las primas de seguro que cubran riesgos sobre operaciones, servicios y bienes productores 
de rentas gravadas, así como las de accidentes de trabajo de su personal y lucro cesante. 
Los gastos de cobranza de rentas gravadas. 
Las depreciaciones por desgaste u obsolescencia de los bienes de activo fijo y las 
mermas y desmedros de existencias debidamente acreditados, de acuerdo con las normas 
establecidas en los artículos siguientes. 
Los gastos de organización, los gastos pre operativos iniciales, los gastos pre 
operativos originados por la expansión de las actividades de la empresa y los intereses 
devengados durante el período pre operativo, a opción del contribuyente, podrán deducirse 
en el primer ejercicio o amortizarse proporcionalmente en el plazo máximo de diez años. 
Tratándose de empresas del Sistema Financiero serán deducibles las provisiones que, 
habiendo sido ordenadas por la Superintendencia de Banca y Seguros, sean autorizadas por 
el Ministerio de Economía y Finanzas, previa opinión técnica de la Superintendencia 
Nacional de Administración Tributaria – SUNAT, que cumplan conjuntamente los 
siguientes requisitos: 1) Se trate de provisiones específicas; 2) Se trate de provisiones que 
no formen parte del patrimonio efectivo; 3) Se trate de provisiones vinculadas 
exclusivamente a riesgos de crédito, clasificados en las categorías de problemas 
potenciales, deficiente, dudoso y pérdida. 
Criterio Devengado  
Texto único ordenado de la ley del impuesto a la renta, (2004) art° 57 a los efectos de 
esta Ley el ejercicio gravable comienza el 1 de enero de cada año y finaliza el 31 de 
diciembre, debiendo coincidir en todos los casos el ejercicio comercial con el ejercicio 
gravable, sin excepción. Las rentas se imputarán al ejercicio gravable de acuerdo con las 
siguientes normas: 
Las rentas de la tercera categoría se considerarán producidas en el ejercicio 
comercial en que se devenguen. En el caso de Instrumentos Financieros Derivados, las 
rentas y pérdidas se considerarán devengadas en el ejercicio en que ocurra cualquiera de 
los siguientes hechos: 
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Entrega física del elemento subyacente.  
Liquidación en efectivo.  
Cierre de posiciones.  
Abandono de la opción en la fecha en que la opción expira, sin ejercerla.  
Cesión de la posición contractual.  
 
Fecha fijada en el contrato de swap financiero para la realización del intercambio 
periódico de flujos financieros 
Tratamiento de los gastos en la ley del impuesto a la renta 
Texto Único Ordenado de la ley del impuesto a la renta Artículo 37° 
Gastos con limites 
No son deducibles para la determinación de la renta imponible de tercera categoría:  
Establece la aplicación del principio de causalidad como regla general, en razón del 
cual todos los gastos tienen que cumplir con dicho principio, de manera adicional señala, 
en razón del cual todos los gastos tienen que cumplir con dicho principio, de manera 
adicional señala la aplicación de ciertas restricciones o limites en cuanto a la deducción de 
determinados gastos enunciado en dicha norma. Así tenemos: 
Gastos por interés 
Depreciaciones 
Gastos recreativos 
Primas de seguro de cónyuges e hijos de los trabajadores 
Remuneraciones al directorio 
Gastos de representación 
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Gastos de viaje 
Gastos de vehículos 
Gastos por donación 
Gastos sustentados con boletas de venta 
Movilidad de los trabajadores 
Gastos no sujetos a limite 
Gastos por tributos 
En el inciso b) del artículo 37 de la ley del impuesto a la renta señala que son 
deducibles los tributos que recaen sobre bienes o actividades productoras de rentas 
gravadas 
Esta deducción de gastos debe ser entendida como referida a los tributos que paga el 
contribuyente y que no son susceptibles de ser trasladados o que forman parte del costo de 
adquisición de los bienes. Así tenemos: 
Gastos por primas de seguro 
Pérdidas extraordinarias 
Gastos por cobranza  
Gastos por mermas y desmedros 
Gastos de organización y pre operativos 
Gastos de provisiones tratándose de empresas en el sistema financiero 
Castigos de cuentas incobrables y las revisiones equitativas 
Gastos por provisiones para beneficios sociales 
Gastos por pensiones de jubilación 
Gastos por aguinaldos, bonificaciones, gratificaciones y retribuciones al personal 
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Gastos por servicios de salud, culturales y educativos 
Gastos por exploración, preparación y desarrollo en que incurran los titulares de 
actividades mineras 
Gastos por regalías 
Gastos por premios 
Gastos que constituyan para su perceptor rentas de 2da, 4ta o 5ta categoría 
Gastos no deducibles 
Artículo 44°. - No son deducibles para la determinación de la renta imponible de tercera 
categoría:  
a) Los gastos personales y de sustento del contribuyente y sus familiares.  
b) El Impuesto a la Renta.  
c) Las multas, recargos, intereses moratorios previstos en el Código Tributario y, en 
general, sanciones aplicadas por el Sector Público Nacional.  
d) Las donaciones y cualquier otro acto de liberalidad en dinero o en especie. 
e) Las sumas invertidas en la adquisición de bienes o costos posteriores incorporados 
al activo de acuerdo con las normas contables.  
f) Las asignaciones destinadas a la constitución de reservas o provisiones cuya 
deducción no admite esta ley. 
g) La amortización de llaves, marcas, patentes, procedimientos de fabricación, 
juanillos y otros activos intangibles similares. Sin embargo, el precio pagado por activos 
intangibles de duración limitada, a opción del contribuyente, podrá ser considerado como 
gasto y aplicado a los resultados del negocio en un solo ejercicio o amortizarse 
proporcionalmente en el plazo de diez (10) años. 
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h) Las comisiones mercantiles originadas en el exterior por compra o venta de 
mercadería u otra clase de bienes, por la parte que exceda del porcentaje que usualmente se 
abone por dichas comisiones en el país donde éstas se originen.  
i) La pérdida originada en la venta de valores adquiridos con beneficio tributario, 
hasta el límite de dicho beneficio.  
j) Los gastos cuya documentación sustentatoria no cumpla con los requisitos y 
características mínimas establecidos por el Reglamento de Comprobantes de Pago. 
k) El Impuesto General a las Ventas, el Impuesto de Promoción Municipal y el 
Impuesto Selectivo al Consumo que graven el retiro de bienes no podrán deducirse como 
costo o gasto. 
l) El monto de la depreciación correspondiente al mayor valor atribuido como 
consecuencia de revaluaciones voluntarias de los activos sean con motivo de una 
reorganización de empresas o sociedades o fuera de estos actos, salvo lo dispuesto en el 
numeral 1 del Artículo 104° de la ley, modificado por la presente norma. 
p) Las pérdidas que se originen en la venta de acciones o participaciones recibidas 
por re expresión de capital como consecuencia del ajuste por inflación.   
q) Los gastos constituidos por la diferencia entre el valor nominal de un crédito 
originado entre partes vinculadas y su valor de transferencia a terceros que asuman el 
riesgo crediticio del deudor. 
1.4. Formulación del problema 
¿Cuál es la incidencia de normas contables y normas tributarias al calcular el 
impuesto a la renta en la empresa Transporte Mabel EIRL, Chiclayo 2018? 
1.5. Justificación e importancia del estudio 
1.5.1. Teórica. 
La presente investigación es de suma importancia debido que se realiza con el 
propósito de aportar en aspectos contables y tributarios ya que nos dará a conocer las 
influencia que tienen las normas contables y tributarias, al calcular el impuesto a la renta, 
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describiendo las diferencias entre ambas debido a que existen vacíos legales, los cuales 
dificulta al contador y dueño de la empresa determinar la correcta de la utilidad mensual y 
anual. Además, identificar las normas contables aplicables para la mejora de la empresa, 
esto ayudará a que la empresa mantenga un mejor control respecto a las políticas de la 
empresa enlazadas con normas contables. 
1.5.2. Metodológica. 
La investigación indaga dos métodos los cuales son normas contables y tributarias, 
debido a que en diversas investigaciones se determinó que existen vacíos legales. Debido 
que no todas las empresas hacen uso de las normas contables en las empresas. 
1.5.3. Práctica. 
Esta investigación se realiza con el fin de brindar un aporte positivo a la práctica 
basada en normas contables, práctica que se ve reflejada en los estados financieros de la 
empresa para determinar una utilidad real. 
1.5.4. Legal. 
La presente investigación principalmente se basará en normas contables según las 
NIIF’s y normas tributarias según Código Tributario para calcular en impuesto a la renta 
obtenido y determinar que normas son aplicables según el rubro de la empresa Transporte 
Mabel EIRL. 
1.6. Hipótesis 
Hi: Las normas contables y tributarias inciden en el cálculo del impuesto a la renta. 
Ho: Las normas contables y tributarias no inciden en el cálculo del impuesto a la 
renta 
1.7. Objetivos 
1.7.1. Objetivo General. 
Determinar la incidencia de normas contables y tributarias al realizar el cálculo del 
impuesto a la renta en la empresa Transporte Mabel E.I.R.L. – Chiclayo. 
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1.7.2. Objetivos Específicos. 
Calcular el impuesto a la renta, basándose en normas tributarias en Transportes 
Mabel EIRL. 
Calcular el impuesto a la renta, basándose en normas contables en Transportes Mabel 
EIRL. 
Describir las diferencias sustanciales del monto calculado del impuesto a la renta en 
función a las normas contables y tributarias utilizadas en la empresa Transporte Mabel 
EIRL. 
Demostrar la incidencia de las normas en el impuesto a la renta a pagar en la empresa 
Transporte Mabel EIRL. 
II. MATERIAL Y MÉTODO 
2.1. Tipo y Diseño de Investigación 
2.1.1. Tipo de investigación  
La presente investigación fue descriptiva y analítica debido que se analizará normas 
contables y tributarias para obtener el efecto que tienen en el cálculo del impuesto a la 
renta en la empresa Transporte Mabel E.I.R.L. 
Mediano, (2014) Afirma que  
La investigación descriptiva se caracteriza y diferencia de la investigación 
experimental porque el investigador no hace nada sobre los objetos o sujetos 
que investiga, excepto observarlos o encuestarlos con el fin de obtener 
información sobre los objetos o personas tal como son, para describir los 
hechos de la realidad objeto del estudio sin alterar nada. Son, por tanto, 
estudios exploratorios previos a otros posibles de relación o de causalidad entre 
variables. 
También es de tipo correlacional debido a que se determinó la relación entre normas 
contables y tributarias con impuesto a la renta de la empresa en estudio. El principal 
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propósito de los estudios correlaciónales es comprender como puede influir un concepto o 
variable sabiendo el comportamiento otra u otras variables relacionadas.  
2.1.2. Diseño de la investigación  
Diseño Expost-Facto: Diseño Correlacional 
Aquí se examine los efectos de las variables, asumiendo que la   variable 
independiente ha ocurrido señalando los efectos sobre la variable dependiente. 
 
 
 
 
El esquema es el siguiente:   
 
   Oy    
      
      
M       R 
      
 Ox  
 
Donde: 
 
M= Muestra 
O= Observación de cada variable 
X, Y = Variables 
R= Relación de las variables estudiada 
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2.2.   Población y muestra 
La población y muestra estuvo constituida por la empresa Transporte Mabel EIRL., 
que representan al 100 % y está conformado por 01 contador, 01 Administrador. 
2.2.1. Personal administrativo de la empresa Transporte Mabel EIRL. 
  Total Total 
N° % N° % 
Contador 01 50% 01 50% 
Administrador 01 50% 01 50% 
Total 02 100% 18 100% 
 
Fuente:    Elaboración propia - cuadro poblacional de la Transporte Mabel EIRL. – 2018. 
 
 
 
2.3.   Variables, Operacionalización 
2.3.1. Variables. 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
VARIABLE DEFINICION 
 
 
Normas contables y 
tributarias 
Conjunto de reglas o principios que rigen la 
actividad del contador público al momento de registrar 
y/o procesar la información financiera. Estas normas 
están reflejadas en los PCGA y las NIFF. 
Conjunto de reglas o leyes que sirven para el 
correcto cálculo y liquidación de los impuestos. 
 
 
Impuesto a la renta 
 
Impuesto por la ventas generadas al mes y 
anualmente en la empresa 
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2.3.2. Operacionalización  
 
VARIABLES DIMENSIONES INDICADORES TECNICAS INSTRUMENTOS 
  Estado de situación financiera   
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NORMAS 
CONTABLES 
Y 
TRIBUTARIAS 
NIC 1 Presentación de estado 
financieros 
LGS Art° 223    –    RLIR Art° 33 
Estado de resultados  
 
 
 
 
Análisis de los 
EEFF 
 
 
 
 
 
Ficha de análisis 
 
NIC 12 Impuesto a las ganancias 
RLIR Art° 33 
Activo diferido 
Pasivo diferido 
NIC 17 Arrendamiento 
LAF – Decreto legislativo N°299 – 
Art°18 
 
Arrendamiento Financiero 
NIC 16 Propiedad planta y equipo  
NIC 36 Deterioro del valor de los 
activos 
LIR Art°38-41 / RLIR Art°22 
 
Unidades de transporte 
 
IMPUESTO A 
LA RENTA 
 
TEXTO UNICO ORDENADO DE LA 
LEY DEL IMPUESTO A LA RENTA 
 
DECRETO SUPREMO N.° 179-2004-
EF 
Principio de causalidad 
Art°37 TUO LIR 
 
 
Entrevista 
 
 
Guía de entrevista Criterio Devengado 
Art° 57 LIR 
Tratamiento de los gastos 
Art °37 – 44 LIR 
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2.4.   Técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez y confiabilidad 
2.4.1. Técnicas e instrumentos de recolección de datos. 
Análisis de los estados financieros 
Técnica que será utilizada para evaluar las diferencias tributarias y contables 
mediante los estados financieros de la empresa Transporte Mabel EIRL. 
Ficha de análisis 
Previo a realizar el análisis de los estados financieros, se tendrá en cuenta una ficha 
de análisis para recopilar información necesaria y así facilitar el trabajo para la evaluación 
sobre las diferencias contables y tributarias reflejadas en los estados financieros de la 
empresa Transporte Mabel. 
Entrevista 
(Gómez, 2009) La entrevista es un instrumento cualitativo de recolección de datos, 
que usa un cuestionario previamente elaborado con preguntas abiertas, pensado para darle 
orden y no olvidar ningún aspecto importante. Es administrado personalmente por un 
entrevistador a una persona en forma individual. 
En la presente investigación se aplicó la entrevista como técnica para determinar los 
principios o tratamientos aplicados para el cálculo del impuesto a la renta en la empresa 
Transporte Mabel EIRL. 
Guía de entrevista 
Instrumento que será elaborado previamente con preguntas estructuradas y que será 
aplicada directamente con el contador de la empresa Transporte Mabel EIRL para que, a 
través de ello, nos brinde información relevante sobre los tratamientos aplicables para el 
cálculo del impuesto a la renta. 
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2.4.2. Validez. 
Para la validación de los instrumentos de la presente investigación, se requirió la 
participación de 2 especialistas que demostraron a través del juicio de expertos. 
2.5.   Procedimientos de análisis de datos 
2.5.1. Variable independiente. 
El procedimiento de análisis de la recolección de datos para la variable independiente 
se realizó de la siguiente manera:  
Se realizará una visita a la empresa transportes Mabel EIRL, con el propósito de 
coordinar la realización de la presente investigación.  
Se desarrollará el instrumento de investigación para su aplicación, siendo la guía de 
entrevista estructurado para la entrevista 
Posteriormente se seleccionará el instrumento lo cual se diseñó el mismo con 
preguntas debidamente establecidas coherentemente en función a dar solución al problema. 
Se realizará una entrevista al contador de la empresa Transporte Mabel EIRL, la cual 
nos mencionará los principios que aplica al procesar y analizar los gastos ates de 
registrarlos contabilizarlos en el sistema contable, la cual se ve reflejada en el impuesto a la 
renta. 
2.5.2. Variable dependiente. 
El procedimiento de análisis de la recolección de datos para la variable dependiente 
se realizó de la siguiente manera:  
Se realizará una visita a la empresa transportes Mabel EIRL, con el propósito de 
coordinar la realización de la presente investigación.  
Se realizará la recolección de información para la cual se solicitará los estados 
financieros al contador de la empresa Transporte Mabel EIRL, para realizar su respectivo 
análisis. 
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La técnica que se utilizará es la ficha de análisis, mediante esta se realizará el análisis 
de los estados financieros 
El análisis se realizará teniendo como base los estados financieros aplicando normas 
contables como la NIC 1, NIC 12, NIC 17 Y NIC36 para determinar la incidencia al 
realizar el cálculo del impuesto a la renta, de la misma manera se realizará basándose en 
normas tributarias. 
2.6.   Criterios éticos 
2.6.1. Honestidad. 
(Sánchez J. C., 2004) En relación al plan de trabajo, la honestidad es necesaria para 
preservar la verdad del conocimiento científico, sin la cual la ciencia y tecnología tendrían 
pocas posibilidades de sobrevivir, además debe ser fundamentalmente objetivo en la 
valoración de los resultados. 
2.6.2. Admisión del error. 
(Sánchez J. C., 2004) Es la manifestación de la honestidad del investigador 
aceptando sus errores al haber sido discutido con investigadores o colegas los cuales 
determinen que los resultados obtenidos o interpretación no es la adecuada. 
2.6.3. Lealtad. 
(Sánchez J. C., 2004) El investigador debe tener lealtad hacia la institución o 
compañía para la cual investiga y un respeto a los futuros lectores del trabajo de 
investigación. 
Además, se debe tener en cuenta la confidencialidad de la investigación, hasta la 
fecha de su publicación, esta condición es muy importante y necesaria para la institución 
que se realiza el trabajo e incluso para el investigador, debido a que podría ser divulgado y 
ser afectada 
 2.6.4. Humildad. 
(Sánchez J. C., 2004) El trabajo de investigación debe representar veracidad y 
humildad por respeto al mismo y al lector demostrando así su moral. 
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2.7.   Criterios de Rigor científico 
La presente investigación presenta criterios de rigor científico como:  
2.7.1. Credibilidad. 
Los resultados de la investigación realizada, mediante la aplicación de instrumentos 
como ficha de análisis y guía de entrevista son representados por el criterio de credibilidad. 
2.7.2. Seguridad o formalidad. 
El trabajo de investigación está realizado bajo estabilidad de los datos en el tiempo 
con dedicación y esfuerzo, por lo tanto, cumple el criterio de formalidad. 
2.7.3. Confirmabilidad. 
 La lógica usada en la interpretación de los datos está realizada bajo estándares de 
calidad para el lector, Teniendo en cuenta así el criterio de confirmabilidad. 
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III. RESULTADOS 
 
3.1. Resultados en tablas y figuras 
Luego de aplicar los instrumentos, se han obtenido resultados los mismos que se presentan a continuación en orden al logro de los 
objetivos de la investigación. 
 
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA 
Al 31 de Diciembre del 2017 
(Expresado en Soles) 
          
ACTIVO 2017   PASIVO Y PATRIMONIO 2017 
ACTIVO CORRIENTE     PASIVO CORRIENTE   
EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO      262,590.13    SOBREGIROS BANCARIOS   
CTAS POR COB. COMERCIALES – TERCEROS      205,126.31    CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES – TERCEROS 
       
75,900.90  
OTRAS CUENTAS POR COBRAR              255.00    OBLIGACIONES FINANCIERAS 
     
629,456.91  
INVENTARIOS     
TRIBUTOS Y APORTACIONES SISTEMA DE PENSION Y SALUD POR 
PAGAR 
       
20,826.46  
ACTIVO NO CTE. MANT. PARA VTA.     IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO 
                      
-    
SERVICIOS Y OTROS CONTRATADOS POR 
ANTICIPADO          5,207.15    INGRESOS DIFERIDOS   
OTROS ACTIVOS CORRIENTES       
                      
-    
TOTAL ACTIVO  CORRIENTE      473,178.59    TOTAL PASIVO CORRIENTE 
     
726,184.27  
                        -          
ACTIVO NO CORRIENTE                       -      PASIVO  NO CORRIENTE   
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INVERSIONES MOBILIARIAS     OBLIGACIONES FINANCIERAS 
     
507,799.00  
INV. INMOBILIARIAS     CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES – TERCEROS   
IM. MAQ. Y EQUIPOS  ADQ. ARRENDAM. FINANCIERO.  1,018,866.69    IMP. RENTA DIFERIDO   
(-) DEP. IM. MAQ. Y EQUIPOS EN  ARREND. 
FINANCIERO    -399,630.72    INGRESOS Y COSTOS DIFERIDOS   
INMUEB. MAQ. Y EQUIPO  1,260,241.58    TOTAL PASIVO NO CORRIENTE 
     
507,799.00  
(-) DEP. IM. MAQ. Y EQUIPO         
INTANGIBLES     TOTAL PASIVO  1,233,983.27  
(-) AMORTIZ. DE INTANGIBLES                       -          
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                       -           PATRIMONIO   
          
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE  1,879,477.55    CAPITAL 
       
86,000.00  
      CAPITAL ADICIONAL 
     
200,000.00  
      RESULTADOS NO REALIZADOS   
      EXCEDENTE DE REVALUACIÓN 
     
604,022.82  
      RESERVAS   
      RESULTADOS ACUMULADOS 
     
145,001.60  
      RESULTADOS DEL EJERCICIO 83,648.45 
          
          
      TOTAL PATRIMONIO  1,118,672.87  
          
TOTAL ACTIVO  2,352,656.14    TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO  2,352,656.14  
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ESTADO DE RESULTADOS POR FUNCION 
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2017 
(expresado en nuevos soles) 
      31/12/2017 
        
INGRESOS POR ACTIVIDADES ORDINARIAS 
  
1,737,623.85 
OTROS INGRESOS       
DESCUENTOS REB. Y BONIF. CONCEDIDAS     
        
INGRESO BRUTO     1,737,623.85 
(-) COSTO DE VENTAS Y DE SERVICIOS   -1,347,484.18 
        
UTILIDAD BRUTA   390,139.67 
        
(-) GASTOS DE VENTAS       
(-) GASTOS ADMINISTRATIVOS     -156,203.93 
UTILIDAD OPERATIVA   233,935.74 
DESCUENTOS REB. Y BONIF. OBTENIDAS   0.00 
ING FINANCIEROS / G. X DIF. C.   ### 0.00 
INGRESOS DIVERSOS     0.00 
INGRESOS NO GRAVADOS       
(-) GASTOS FINANCIEROS     -150,287.29 
        
      83,648.45 
OTROS INGRESOS       
(-) OTROS EGRESOS     0.00 
        
      83,648.45 
(-) REI DEL BALANCE Y REI DEL EJERCICIO   0.00 
UTILIDAD O PERDIDA AJUSTADA     83,648.45 
(-) PARTICIPACIONES DE UTILIDADES     0.00 
RENTA IMPONIBLE     83,648.45 
(-) IMPUESTO A LA RENTA     -13,471.00 
UTILIDAD O PERDIDA AJUSTADA ANTES DE LAS   70,177.45 
(+) (-) IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                   -    
      70,177.45 
(-) RESERVA LEGAL                     -    
        
UTILIDAD O PERDIDA NETA DEL EJERCICIO        70,177.45  
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BALANCE DE COMPROBACION – Registro en libros 
TRANSPORTES MABEL E.I.R.L.             31/12/2017  
CTBALA07                                                  BALANCE DE COMPROBACION DEL MES DE DICIEMBRE DE 2017                                                     07:09 p.m.  
                                                                       * SOLES *                                                                               
            
CTA DESCRIPCION SUMAS  SALDOS  TRANSFERENCIA POR 
NATURALEZA* 
INVENTARIOS  ********* RESULTADOS  
  DEBE HABER DEUDOR ACREEDOR DEBE HABER ACTIVO PASIVO PERDIDA GANANCIA 
101101    Caja M.N.                          3,072,720.12 2,817,398.94 255,321.18       255,321.18       
104101    Cuentas Corrientes 
Operativas Mn   
1,038,999.80 1,034,214.79 4,785.01       4,785.01       
104201    Cuenta De Detracciones             42,311.94 39,828.00 2,483.94       2,483.94       
121201    Facturas Por Cobrar 
Emitidas Carte 
2,283,814.82 2,078,688.51 205,126.31       205,126.31       
162902    Reclamaciones Subsidios            255.00 0.00 255.00       255.00       
182101    Seguros Pagados Por 
Anticipado     
5,207.15 0.00 5,207.15       5,207.15       
253101    Repuestos Para Vehiculos           3,411.00 3,411.00   0.00       0.00     
322401    Vehiculos Adquiridos En 
Leasing    
1,018,866.69 0.00 1,018,866.69       1,018,866.69       
331111    Costo Terrenos                     0.00 0.00   0.00       0.00     
332111    Costo De Adquisicion O 
Construccio 
575,700.18 0.00 575,700.18       575,700.18       
332121    Revaluacion De 
Edificaciones       
604,022.82 0.00 604,022.82       604,022.82       
334111    Costo Vehiculos 
Motorizados        
75,806.58 0.00 75,806.58       75,806.58       
336911    Costo Otros Equipos                4,712.00 0.00 4,712.00       4,712.00       
373121    Intereses Leasing Mn               495,834.83 495,834.83   0.00       0.00     
391241    Depreciacion Equipos De 
Transporte 
0.00 362,476.06   362,476.06       362,476.06     
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391331    Depreciacion Equipo De 
Transporte  
0.00 33,338.80   33,338.80       33,338.80     
391351    Depreciacion Equipos 
Diversos – Co 
0.00 3,815.86   3,815.86       3,815.86     
401111    Igv - Cuenta Propia                294,820.89 327,160.07   32,339.18       32,339.18     
401112    Igv - Por Aplicar                  9,773.14 7,699.17 2,073.97       2,073.97       
401711    Renta De Tercera 
Categoria         
18,481.00 3,325.00 15,156.00       15,156.00       
401721    Renta De Cuarta 
Categoria          
126.08 126.08   0.00       0.00     
401731    Renta De Quinta 
Categoria          
0.00 0.00   0.00       0.00     
403101    Essalud                            8,808.06 11,958.69   3,150.63       3,150.63     
403201    Onp                                9,564.14 12,130.76   2,566.62       2,566.62     
407101    Administradoras De 
Fondos De Pensi 
1,098.36 1,098.36   0.00       0.00     
411101    Sueldos                            114,003.84 114,003.84   0.00       0.00     
411401    Gratificaciones 
Empleados          
6,036.63 6,036.63   0.00       0.00     
411501    Vacaciones Empleados               487.88 487.88   0.00       0.00     
415101    C.T.S. Empleados                   566.49 566.49   0.00       0.00     
421201    Facturas Emitidas Por 
Pagar M.N. T 
1,429,340.80 1,501,521.66   72,180.86       72,180.86     
421202    Facturas Emitidas Por 
Pagar M.E. T 
192,958.37 192,958.41   0.04       0.04     
421203    Detracciones Por Pagar 
Mn          
36,838.00 39,958.00   3,120.00       3,120.00     
424101    Honorarios Por Pagar 
M.N.          
48,550.00 49,150.00   600.00       600.00     
451101    Instituciones Financieras 
M.N.     
86,361.26 715,818.17   629,456.91       629,456.91     
452101    Leasing M.N.                       89,482.82 306,684.16   217,201.34       217,201.34     
452102    Leasing M.E.                       136,561.41 427,159.07   290,597.66       290,597.66     
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455111    Intereses Y Costos De 
Prestamos Mn 
391,445.70 391,445.70   0.00       0.00     
455201    Intereses Y Costos Leasing 
- Mn    
101,042.05 101,042.05   0.00       0.00     
469999    Otras Cuentas Por Pagar            10,803.00 10,803.00   0.00       0.00     
501101    Acciones                           0.00 86,000.00   86,000.00       86,000.00     
522101    Aportes En Tramites                0.00 200,000.00   200,000.00       200,000.00     
571202    Edificaciones                      0.00 604,022.82   604,022.82       604,022.82     
591101    Utilidades Acumuladas              7,506.14 152,507.74   145,001.60       145,001.60     
613301    Repuestos Para Vehiculos           3,411.00 0.00 3,411.00   3,411.00           
621101    Sueldos                            117,434.99 0.00 117,434.99   117,434.99           
621401    Gratificaciones                    4,900.00 0.00 4,900.00   4,900.00           
621402    Gratificacion Trunca               638.19 0.00 638.19   638.19           
621502    Vacaciones Truncas                 552.86 0.00 552.86   552.86           
622202    Bonificacion 
Extraordinaria        
498.43 0.00 498.43   498.43           
627101    Regimen De Prestaciones 
De Salud   
10,886.69 0.00 10,886.69   10,886.69           
629101    Compensacion Por 
Tiempo De Servici 
566.49 0.00 566.49   566.49           
631111    Transporte De Carga                917,306.53 30,338.96 886,967.57   886,967.57           
631202    Encomiendas                        96.60 0.00 96.60   96.60           
631301    Alojamiento                        237.30 0.00 237.30   237.30           
631401    Alimentacion - Viaticos            313.56 313.56   0.00   0.00         
631501    Movilidad Local                    6,600.00 0.00 6,600.00   6,600.00           
632101    Asesoria Administrativa            31,900.00 0.00 31,900.00   31,900.00           
632301    Auditoria Y Contable               5,776.08 0.00 5,776.08   5,776.08           
632902    Servicios Notariales               525.42 0.00 525.42   525.42           
634306    Mantenimiento De 
Vehiculos         
3,178.46 0.00 3,178.46   3,178.46           
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634308    Otros Servicios De 
Mantenimiento T 
231.36 0.00 231.36   231.36           
636101    Energia Electrica                  193.71 0.00 193.71   193.71           
636301    Agua                               24.21 0.00 24.21   24.21           
637302    Gastos De 
Representacion           
1,108.89 0.00 1,108.89   1,108.89           
639101    Mantenimiento De 
Cuenta            
744.50 0.00 744.50   744.50           
639102    Portes                             481.50 0.00 481.50   481.50           
639103    Comisiones                         443.74 0.00 443.74   443.74           
639902    Copias, Espiralados E 
Impresiones  
101.78 0.00 101.78   101.78           
639903    Peajes Y Similares                 21,597.81 0.00 21,597.81   21,597.81           
639904    Servicio De Balanza                72.88 0.00 72.88   72.88           
639905    Servicio De Estiba Y 
Desestiba     
12,000.00 0.00 12,000.00   12,000.00           
639999    Otros Servicios Prestados 
Por Terceros 
629.05 0.00 629.05   629.05           
641101    Impuesto General A Las 
Ventas      
40.00 0.00 40.00   40.00           
641201    ITF                                103.12 0.00 103.12   103.12           
651103    Seguro De Autos                    2,257.08 0.00 2,257.08   2,257.08           
656101    Impresión Comprobantes 
De Pago     
4,194.93 0.00 4,194.93   4,194.93           
656102    Combustibles Y 
Lubricantes         
104,717.52 228.81 104,488.71   104,488.71           
656103    Utiles De Oficina                  1,729.42 0.00 1,729.42   1,729.42           
656104    Materiales Electricos              117.37 0.00 117.37   117.37           
656105    Articulos De Ferreteria            4,589.65 296.87 4,292.78   4,292.78           
656199    Otros Suministros De 
Funcionamient 
495.76 0.00 495.76   495.76           
656201    Repuestos Y Accesorios – 20,199.93 0.00 20,199.93   20,199.93           
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Vehiculos 
656202    Repuestos Y Accesorios - 
Equipos D 
169.49 0.00 169.49   169.49           
656203    Mantenimiento De 
Locales           
25.81 0.00 25.81   25.81           
656204    Utiles De Limpieza                 344.07 0.00 344.07   344.07           
656999    Otros Suministros                  3,775.96 0.00 3,775.96   3,775.96           
659201    Multas Y Penalidades               226.00 0.00 226.00   226.00           
659202    Intereses Moratorios               225.70 0.00 225.70   225.70           
659998    Redondeos                          7.50 0.00 7.50   7.50           
659999    Otros Gastos                       2,482.93 791.52 1,691.41   1,691.41           
673111    Intereses Y Gastos De 
Prestamos    
90,311.69 0.00 90,311.69   90,311.69           
673211    Intereses Y Gastos 
Leasing         
59,839.18 0.00 59,839.18   59,839.18           
676101    Perdida Por Diferencia De 
Cambio   
22.26 0.00 22.26   22.26           
681331    Depreciación Equipos De 
Transporte 
233,680.12 0.00 233,680.12   233,680.12           
681431    Depreciación Equipos De 
Transporte 
13,466.40 0.00 13,466.40   13,466.40           
681451    Depreciación Equipos 
Diversos – Co 
471.20 0.00 471.20   471.20           
704101    Servicio De Transporte             18,962.90 1,756,586.75   1,737,623.85           1,737,623.85 
776101    Ganancia Por Diferencia 
De Cambio   
0.00 0.00   0.00           0.00 
791101    Cargas Imputables A 
Cuentas De Cos 
31,969.72 1,685,945.12   1,653,975.40   1,653,975.40         
921101    Costo De Servicio                  1,375,890.07 28,405.91 1,347,484.16           1,347,484.16   
941101    Gastos De Administración           159,767.74 3,563.81 156,203.93           156,203.93   
971101    Gastos Financieros                 150,265.05 0.00 150,265.05           150,265.05   
976101    Perdida Por Diferencia De 22.26 0.00 22.26           22.26   
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Cambio   
 Total General :  15,639,141.85 15,639,141.85 6,077,467.63 6,077,467.63 1,653,975.40 1,653,975.40 2,769,516.83 2,685,868.38 1,653,975.40 1,737,623.85 
          83,648.45 83,648.45  
       TOTAL :  2,769,516.83 2,769,516.83 1,737,623.85 1,737,623.85 
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DEPRECIACIÓN POR ARRENDAMIENTO FINANCIERO 
Depreciación del ejercicio 2017 (Registro según libros)  
 
Cantidad 
 
Descripción 
 
Valor 
Histórico 
% 
Depreciación 
Inicial 
Depreciación 
Ejercicio 
Depreciación 
Acumulada 
Costo Neto 
1 2016 Tracto 1 Placa Placa ANK871  437,828.41 33% 69,129.54 144,483.38 213,612.92 224,215.49 
1 2017 Tracto 2 Placa T8Y877 432,175.69 33% 
 
59,424.16 59,424.16 372,751.53 
203,907.54 273,037.08 596,967.02 
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Registro contable por depreciación de arrendamiento financiero (33%) 
 
 Tracto 1 Placa ANK871  
 Debe Haber 
68 Provisión del ejercicio 144,483.38  
681 Depreciación de inmuebles, maquinaria y equipo.   
6813 Depreciación de activos adquiridos en 
arrendamiento financiero – Inmuebles, 
maquinaria y equipo 
68133 Equipo de transporte 
39 Depreciación y amortización acumulada  144,483.38 
391 Depreciación inmueble, maquinaria y equipo   
3913 Inmueble, maquinaria y equipo – Costo 
39133 Equipo de transporte 
x/x Por la depreciación del vehículo 
 
 
 Debe Haber 
92 Costos de servicio 144,483.38  
79 Cargas imputables a cuenta de costos  144,483.38 
x/x Por el destino 
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 Tracto 2 Placa T8Y877 
 
 Debe Haber 
68 Provisión del ejercicio 59,424.16  
681 Depreciación de inmuebles, maquinaria y equipo.   
6813 Depreciación de activos adquiridos en 
arrendamiento financiero – Inmuebles, 
maquinaria y equipo 
68133 Equipo de transporte 
39 Depreciación y amortización acumulada  59,424.16 
391 Depreciación inmueble, maquinaria y equipo   
3913 Inmueble, maquinaria y equipo – Costo 
39133 Equipo de transporte 
x/x Por la depreciación del vehículo 
 
 
 Debe Haber 
92 Costos de servicio 59,424.16  
79 Cargas imputables a cuenta de costos  59,424.16 
x/x Por el destino 
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DEPRECIACIÓN POR ARRENDAMIENTO FINANCIERO 
Depreciación del ejercicio 2017 aplicando NIC17   
Vida útil de los vehículos adquiridos en leasing – 4 años 
 
Cantidad 
 
Descripción 
Valor 
Histórico 
% 
Depreciación 
Inicial 
Depreciación 
Ejercicio 
Depreciación 
Acumulada 
Costo Neto 
1 2016 Tracto 1 Placa ANK871  437,828.41 25% 69,129.54 109,457.10 178,586.64 259,241.77 
1 2017 Tracto 2 Placa T8Y877 432,175.69 25% 
 
45,018.30 45,018.30 387,157.39 
15,475.40 223,604.94 646,399.16 
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Registros contables por depreciación por arrendamiento financiero (25%)  
 
 
 Tracto 1 Placa ANK871  
 Debe Haber 
68 Provisión del ejercicio 109,457.10  
681 Depreciación de inmuebles, maquinaria y equipo.   
6813 Depreciación de activos adquiridos en 
arrendamiento financiero – Inmuebles, 
maquinaria y equipo 
68133 Equipo de transporte 
39 Depreciación y amortización acumulada  109,457.10 
391 Depreciación inmueble, maquinaria y equipo   
3913 Inmueble, maquinaria y equipo – Costo 
39133 Equipo de transporte 
x/x Por la depreciación del vehículo 
 
 
 Debe Haber 
92 Costos de servicio 109,457.10  
79 Cargas imputables a cuenta de costos  109,457.10 
x/x Por el destino 
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 Tracto 2 Placa T8Y877 
 
 Debe Haber 
68 Provisión del ejercicio 45,018.30  
681 Depreciación de inmuebles, maquinaria y equipo.   
6813 Depreciación de activos adquiridos en 
arrendamiento financiero – Inmuebles, 
maquinaria y equipo 
68133 Equipo de transporte 
39 Depreciación y amortización acumulada  45,018.30 
391 Depreciación inmueble, maquinaria y equipo   
3913 Inmueble, maquinaria y equipo – Costo 
39133 Equipo de transporte 
x/x Por la depreciación del vehículo 
 
 
 Debe Haber 
92 Costos de servicio 45,018.30  
79 Cargas imputables a cuenta de costos  45,018.30 
x/x Por el destino 
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DEPRECIACIÓN DE   VEHÍCULOS 
Depreciación del ejercicio 2017 (Registro según libros)  
 
Cantidad 
 
Descripción 
 
Valor 
Histórico 
% 
Depreciación 
Inicial 
Depreciación 
Ejercicio 
Depreciación 
Acumulada 
Costo Neto 
1 2013 Vehículo Marca Hyundai. 60,000.00 20% 36,000.00 12,000.00 48,000.00 12,000.00 
1 2016 
Vehículo Marca Hyundai Color Blanco, Serie N° 
KMFGA17PPFC282924 Modelo HD78 
88,862.88 20% 23,666.40 17,772.58 41,438.98 47,423.90 
1 2014 Vehículo de Reparto 67,332.00 20% 19,872.40 13,466.40 33,338.80 33,993.20 
43,238.98 122,777.78 93,417.10 
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Depreciación de Vehículos (20%)  
 
 
 Vehículo Marca Hyundai 
 Debe Haber 
68 Provisión del ejercicio 12,000.00  
681 Depreciación de inmuebles, maquinaria y equipo.   
6814 Depreciación de inmuebles, maquinaria y equipo 
– Costo 
68143 Equipo de transporte 
39 Depreciación y amortización acumulada  12,000.00 
391 Depreciación inmueble, maquinaria y equipo   
3913 Inmueble, maquinaria y equipo – Costo 
39133 Equipo de transporte 
x/x Por la depreciación del vehículo 
 
 
 Debe Haber 
92 Costos de servicio 12,000.00  
79 Cargas imputables a cuenta de costos  12,000.00 
x/x Por el destino 
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 Vehículo Marca Hyundai Color Blanco, Serie N° KMFGA17PPFC282924 
Modelo HD78 
 
 
 Debe Haber 
68 Provisión del ejercicio 17,772.58  
681 Depreciación de inmuebles, maquinaria y equipo.   
6814 Depreciación de inmuebles, maquinaria y equipo 
– Costo 
68143 Equipo de transporte 
39 Depreciación y amortización acumulada  17,772.58 
391 Depreciación inmueble, maquinaria y equipo   
3913 Inmueble, maquinaria y equipo - Costo 
39133 Equipo de transporte 
x/x Por la depreciación del vehículo 
 
 
 Debe Haber 
92 Costos de producción 17,772.58  
79 Cargas imputables a cuenta de costos  17,772.58 
x/x Por el destino 
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 Vehículo de Reparto 
 
 Debe Haber 
68 Provisión del ejercicio 13,466.40  
681 Depreciación de inmuebles, maquinaria y equipo.   
6814 Depreciación de inmuebles, maquinaria y equipo 
– Costo 
68143 Equipo de transporte 
39 Depreciación y amortización acumulada  13,466.40 
391 Depreciación inmueble, maquinaria y equipo   
3913 Inmueble, maquinaria y equipo - Costo 
39133 Equipo de transporte 
x/x Por la depreciación del vehículo 
 
 
 Debe Haber 
92 Costos de producción 13,466.40  
79 Cargas imputables a cuenta de costos  13,466.40 
x/x Por el destino 
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DEPRECIACIÓN DE   VEHÍCULOS 
Depreciación del ejercicio 2017 aplicando NIC16 
Vida útil de los vehículos de transporte – 4 años  
 
Cantidad 
 
Descripción 
Valor 
Histórico 
% 
 
Depreciación 
Inicial 
Depreciación 
Ejercicio 
Depreciación 
Acumulada 
Costo Neto 
1 2013 Vehículo Marca Hyundai. 60,000.00 25% 36,000.00 15,000.00 51,000.00 9,000.00 
1 2016 
Vehículo Marca Hyundai Color Blanco, Serie N° 
KMFGA17PPFC282924 Modelo HD78 
88,862.88 25% 23,666.40 22,215.72 45,882.12 42,980.76 
1 2014 Vehículo de Reparto 67,332.00 25% 19,872.40 16,833.00 36,705.40 30,626.60 
54,048.72 133,587.52 82,607.36 
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Depreciación de Vehículos (25%) 
 Vehículo Marca Hyundai 
 Debe Haber 
68 Provisión del ejercicio 15,000.00  
681 Depreciación de inmuebles, maquinaria y equipo.   
6814 Depreciación de inmuebles, maquinaria y equipo 
– Costo 
68143 Equipo de transporte 
39 Depreciación y amortización acumulada  15,000.00 
391 Depreciación inmueble, maquinaria y equipo   
3913 Inmueble, maquinaria y equipo – Costo 
39133 Equipo de transporte 
x/x Por la depreciación del vehículo 
 
 Debe Haber 
92 Costos de servicio 15,000.00  
79 Cargas imputables a cuenta de costos  15,000.00 
x/x Por el destino 
 
 
 Vehículo Marca Hyundai Color Blanco, Serie N° KMFGA17PPFC282924 
Modelo HD78 
 
 Debe Haber 
68 Provisión del ejercicio 22,215.72  
681 Depreciación de inmuebles, maquinaria y equipo.   
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6814 Depreciación de inmuebles, maquinaria y equipo 
– Costo 
68143 Equipo de transporte 
39 Depreciación y amortización acumulada  22,215.72 
391 Depreciación inmueble, maquinaria y equipo   
3913 Inmueble, maquinaria y equipo - Costo 
39133 Equipo de transporte 
x/x Por la depreciación del vehículo 
 
 Debe Haber 
92 Costos de producción 22,215.72  
79 Cargas imputables a cuenta de costos  22,215.72 
x/x Por el destino 
 
 
 Vehículo de Reparto 
 
 Debe Haber 
68 Provisión del ejercicio 16,833.00  
681 Depreciación de inmuebles, maquinaria y equipo.   
6814 Depreciación de inmuebles, maquinaria y equipo 
– Costo 
68143 Equipo de transporte 
39 Depreciación y amortización acumulada  16,833.00 
391 Depreciación inmueble, maquinaria y equipo   
3913 Inmueble, maquinaria y equipo - Costo 
39133 Equipo de transporte 
x/x Por la depreciación del vehículo 
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 Debe Haber 
92 Costos de producción 16,833.00  
79 Cargas imputables a cuenta de costos  16,833.00 
x/x Por el destino 
 
 
 
APLICACIÓN NIC 36 -  Deterioro del valor de los activos 
 
Calculo de flujos de efectivo para determinar el valor en uso 
 
 Viajes Mes Anual 
Viajes Chiclayo – Lima /  
Lima-Chiclayo 
 
10 
 
12 
             
120.00  
 
2 Vehículos  
               
240.00  
 
 
 
Ventas anuales 2017 
 
 
   
1,737,624.00  
 
(Transporte de carga) 
    
  ( 66,694.00   x   12 ) 
     
(800,328.00)  
 
Ventas netas anuales 2017 
   
   937,296.00  
 
Ingreso de vuelta  x mes 
 
(937,296.00 / 240 ) 
        
   3,905.40  
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Flujo de efectivo estimado  
 
Vehículo   
 Ingresos mensuales        39,054.00  
 Gastos    
 Peajes         2,033.00  
 Combustibles y lubricantes         8,558.00  
 Conductor         1,090.00  
 Total gastos       11,681.00  
  
Flujo neto       27,373.00  
 
 
Tracto 1 Placa ANK871 
Valor Razonable                                                 120,000.00  
 ( 27,373.00 x 12 ) 
 
328,476.00  
   
2.3 Vida útil remanente 
   
     
755,494.80                                     
 
 
Tracto 2 Placa T8Y877 
Valor Razonable                                                 120,000.00  
 ( 27,373.00 x 12 )  328,476.00  
   
3.58 Vida útil remanente 
   
     
1,175,944.08                                     
 
 
Total Valor Recuperable  
 
1,931,438.88 
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Determinar si existe perdida por deterioro de activos 
 
 Valor neto en libros Valor recuperable 
Tracto 1 Placa ANK871  259,241.77 755,494.80 
Tracto 2 Placa T8Y877 387,157.39 1,175,944.08 
 646,399.16 1,931,438.88 
 
Valor Recuperable > Costo Neto          ∵ No existe perdida por deterioro 
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BALANCE DE COMPROBACIÓN   CON AJUSTES  
 
TRANSPORTES MABEL E.I.R.L.               31/12/2017  
                                                  Balance De Comprobación Del Mes De Diciembre De 2017                                                      06:16 P.M.  
                                                                       * SOLES *                                                                                 
             
Cuenta Descripción  Sumas   Saldos  Transferencia Por Naturaleza Ajustes Inventarios Resultados 
  DEBE HABER DEUDOR ACREEDOR DEBE HABER DEBE HABER ACTIVO PASIVO PERDIDA GANANCIA 
101101    Caja M.N.                          3,072,720.12 2,817,398.94 255,321.18         255,321.18       
104101    Cuentas Corrientes 
Operativas Mn   
1,038,999.80 1,034,214.79 4,785.01         4,785.01       
104201    Cuenta De 
Detracciones             
42,311.94 39,828.00 2,483.94         2,483.94       
121201    Facturas Por Cobrar 
Emitidas Carte 
2,283,814.82 2,078,688.51 205,126.31         205,126.31       
162902    Reclamaciones 
Subsidios            
255.00 0.00 255.00         255.00       
182101    Seguros Pagados 
Por Anticipado     
5,207.15 0.00 5,207.15         5,207.15       
253101    Repuestos Para 
Vehiculos           
3,411.00 3,411.00   0.00         0.00     
322401    Vehiculos 
Adquiridos En 
Leasing    
1,018,866.69 0.00 1,018,866.69         1,018,866.69       
331111    Costo Terrenos                     0.00 0.00   0.00         0.00     
332111    Costo De 
Adquisicion O 
Construccio 
575,700.18 0.00 575,700.18         575,700.18       
332121    Revaluacion De 
Edificaciones       
604,022.82 0.00 604,022.82         604,022.82       
334111    Costo Vehiculos 
Motorizados        
75,806.58 0.00 75,806.58         75,806.58       
336911    Costo Otros 
Equipos                
4,712.00 0.00 4,712.00         4,712.00       
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373121    Intereses Leasing 
Mn               
495,834.83 495,834.83   0.00         0.00     
391241    Depreciacion 
Equipos De 
Transporte 
0.00 362,476.06   362,476.06     233,680.12 191,691.12   320,487.06     
391331    Depreciacion 
Equipo De 
Transporte  
0.00 33,338.80   33,338.80    13,466.40 16,833.00   36,705.40     
391351    Depreciacion 
Equipos Diversos – 
Co 
0.00 3,815.86   3,815.86         3,815.86     
401111    Igv - Cuenta Propia                294,820.89 327,160.07   32,339.18         32,339.18     
401112    Igv - Por Aplicar                  9,773.14 7,699.17 2,073.97         2,073.97       
401711    Renta De Tercera 
Categoria         
18,481.00 3,325.00 15,156.00         15,156.00       
401721    Renta De Cuarta 
Categoria          
126.08 126.08   0.00         0.00     
401731    Renta De Quinta 
Categoria          
0.00 0.00   0.00         0.00     
403101    Essalud                            8,808.06 11,958.69   3,150.63         3,150.63     
403201    Onp                                9,564.14 12,130.76   2,566.62         2,566.62     
407101    Administradoras De 
Fondos De Pensi 
1,098.36 1,098.36   0.00         0.00     
411101    Sueldos                            114,003.84 114,003.84   0.00         0.00     
411401    Gratificaciones 
Empleados          
6,036.63 6,036.63   0.00         0.00     
411501    Vacaciones 
Empleados               
487.88 487.88   0.00         0.00     
415101    C.T.S. Empleados                   566.49 566.49   0.00         0.00     
421201    Facturas Emitidas 
Por Pagar M.N. T 
1,429,340.80 1,501,521.66   72,180.86         72,180.86     
421202    Facturas Emitidas 
Por Pagar M.E. T 
192,958.37 192,958.41   0.04         0.04     
421203    Detracciones Por 
Pagar Mn          
36,838.00 39,958.00   3,120.00         3,120.00     
424101    Honorarios Por 48,550.00 49,150.00   600.00         600.00     
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Pagar M.N.          
451101    Instituciones 
Financieras M.N.     
86,361.26 715,818.17   629,456.91         629,456.91     
452101    Leasing M.N.                       89,482.82 306,684.16   217,201.34         217,201.34     
452102    Leasing M.E.                       136,561.41 427,159.07   290,597.66         290,597.66     
455111    Intereses Y Costos 
De Prestamos Mn 
391,445.70 391,445.70   0.00         0.00     
455201    Intereses Y Costos 
Leasing - Mn    
101,042.05 101,042.05   0.00         0.00     
469999    Otras Cuentas Por 
Pagar            
10,803.00 10,803.00   0.00         0.00     
501101    Acciones                           0.00 86,000.00   86,000.00         86,000.00     
522101    Aportes En 
Tramites                
0.00 200,000.00   200,000.00         200,000.00     
571202    Edificaciones                      0.00 604,022.82   604,022.82         604,022.82     
591101    Utilidades 
Acumuladas              
7,506.14 152,507.74   145,001.60         145,001.60     
613301    Repuestos Para 
Vehiculos           
3,411.00 0.00 3,411.00   3,411.00             
621101    Sueldos                            117,434.99 0.00 117,434.99   117,434.99             
621401    Gratificaciones                    4,900.00 0.00 4,900.00   4,900.00             
621402    Gratificacion 
Trunca               
638.19 0.00 638.19   638.19             
621502    Vacaciones Truncas                 552.86 0.00 552.86   552.86             
622202    Bonificacion 
Extraordinaria        
498.43 0.00 498.43   498.43             
627101    Regimen De 
Prestaciones De 
Salud   
10,886.69 0.00 10,886.69   10,886.69             
629101    Compensacion Por 
Tiempo De Servici 
566.49 0.00 566.49   566.49             
631111    Transporte De 
Carga                
917,306.53 30,338.96 886,967.57   886,967.57             
631202    Encomiendas                        96.60 0.00 96.60   96.60             
631301    Alojamiento                        237.30 0.00 237.30   237.30             
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631401    Alimentacion - 
Viaticos            
313.56 313.56   0.00   0.00           
631501    Movilidad Local                    6,600.00 0.00 6,600.00   6,600.00             
632101    Asesoria 
Administrativa            
31,900.00 0.00 31,900.00   31,900.00             
632301    Auditoria Y 
Contable               
5,776.08 0.00 5,776.08   5,776.08             
632902    Servicios Notariales               525.42 0.00 525.42   525.42             
634306    Mantenimiento De 
Vehiculos         
3,178.46 0.00 3,178.46   3,178.46             
634308    Otros Servicios De 
Mantenimiento T 
231.36 0.00 231.36   231.36             
636101    Energia Electrica                  193.71 0.00 193.71   193.71             
636301    Agua                               24.21 0.00 24.21   24.21             
637302    Gastos De 
Representacion           
1,108.89 0.00 1,108.89   1,108.89             
639101    Mantenimiento De 
Cuenta            
744.50 0.00 744.50   744.50             
639102    Portes                             481.50 0.00 481.50   481.50             
639103    Comisiones                         443.74 0.00 443.74   443.74             
639902    Copias, Espiralados 
E Impresiones  
101.78 0.00 101.78   101.78             
639903    Peajes Y Similares                 21,597.81 0.00 21,597.81   21,597.81             
639904    Servicio De Balanza                72.88 0.00 72.88   72.88             
639905    Servicio De Estiba Y 
Desestiba     
12,000.00 0.00 12,000.00   12,000.00             
639999    Otros Servicios 
Prestados Por Terc 
629.05 0.00 629.05   629.05             
641101    Impuesto General 
A Las Ventas      
40.00 0.00 40.00   40.00             
641201    Itf                                103.12 0.00 103.12   103.12             
651103    Seguro De Autos                    2,257.08 0.00 2,257.08   2,257.08             
656101    Impresion 
Comprobantes De 
Pago     
4,194.93 0.00 4,194.93   4,194.93             
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656102    Combustibles Y 
Lubricantes         
104,717.52 228.81 104,488.71   104,488.71             
656103    Utiles De Oficina                  1,729.42 0.00 1,729.42   1,729.42             
656104    Materiales 
Electricos              
117.37 0.00 117.37   117.37             
656105    Articulos De 
Ferreteria            
4,589.65 296.87 4,292.78   4,292.78             
656199    Otros Suministros 
De Funcionamient 
495.76 0.00 495.76   495.76             
656201    Repuestos Y 
Accesorios - 
Vehiculos 
20,199.93 0.00 20,199.93   20,199.93             
656202    Repuestos Y 
Accesorios - 
Equipos D 
169.49 0.00 169.49   169.49             
656203    Mantenimiento De 
Locales           
25.81 0.00 25.81   25.81             
656204    Utiles De Limpieza                 344.07 0.00 344.07   344.07             
656999    Otros Suministros                  3,775.96 0.00 3,775.96   3,775.96             
659201    Multas Y 
Penalidades               
226.00 0.00 226.00   226.00             
659202    Intereses 
Moratorios               
225.70 0.00 225.70   225.70             
659998    Redondeos                          7.50 0.00 7.50   7.50             
659999    Otros Gastos                       2,482.93 791.52 1,691.41   1,691.41             
673111    Intereses Y Gastos 
De Prestamos    
90,311.69 0.00 90,311.69   90,311.69             
673211    Intereses Y Gastos 
Leasing         
59,839.18 0.00 59,839.18   59,839.18             
676101    Perdida Por 
Diferencia De 
Cambio   
22.26 0.00 22.26   22.26             
681331    Depreciacion 
Equipos De 
Transporte 
233,680.12 0.00 233,680.12   233,680.12   191,691.12 233,680.12         
681431    Depreciacion 
Equipos De 
13,466.40 0.00 13,466.40   13,466.40   16,833.00 13,466.40         
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Transporte 
681451    Depreciacion 
Equipos Diversos – 
Co 
471.20 0.00 471.20   471.20             
704101    Servicio De 
Transporte             
18,962.90 1,756,586.75   1,737,623.85             1,737,623.85 
776101    Ganancia Por 
Dferencia De 
Cambio   
0.00 0.00   0.00             0.00 
791101    Cargas Imputables 
A Cuentas De Cos 
31,969.72 1,685,945.12   1,653,975.40   1,653,975.40           
921101    Costo De Servicio                  1,375,890.07 28,405.91 1,347,484.16             1,308,861.76   
941101    Gastos De 
Administracion           
159,767.74 3,563.81 156,203.93             156,203.93   
971101    Gastos Financieros                 150,265.05 0.00 150,265.05             150,265.05   
976101    Perdida Por 
Diferencia De 
Cambio   
22.26 0.00 22.26             22.26   
 Total General :  15,639,141.85 15,639,141.85 6,077,467.63 6,077,467.63 1,653,975.40 1,653,975.40   2,769,516.83 2,647,245.98 1,615,353.00 1,737,623.85 
            122,270.85 122,270.85  
       TOTAL :    2,769,516.83 2,769,516.83 1,737,623.85 1,737,623.85 
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ESTADO DE SITUACION FINANCIERA 
Al 31 de Diciembre del 2017 
(Expresado en Soles) 
  
ACTIVO Histórico 
Aplicación de 
normas contables PASIVO Y PATRIMONIO Histórico 
Aplicación de 
normas 
contables 
ACTIVO CORRIENTE     PASIVO CORRIENTE   
 
EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO 262,590.13 262,590.13 SOBREGIROS BANCARIOS     
CTAS POR COB. COMERCIALES - TERCEROS 205,126.31 205,126.31 CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES - TERCEROS 75,900.90 75,900.90 
OTRAS CUENTAS POR COBRAR 255.00 255.00 OBLIGACIONES FINANCIERAS 629,456.91 629,456.91 
INVENTARIOS 
  
TRIBUTOS Y APORTACIONES SISTEMA DE PENSION Y 
SALUD POR PAGAR 20,826.46 20,826.46 
ACTIVO NO CTE. MANT. PARA VTA. 
  
IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO - 
 SERVICIOS Y OTROS CONTRATADOS POR 
ANTICIPADO 5,207.15 5,207.15 INGRESOS DIFERIDOS 
  
OTROS ACTIVOS CORRIENTES 
  
  - 
 
TOTAL ACTIVO  CORRIENTE 473,178.59 473,178.59 TOTAL PASIVO CORRIENTE 726,184.27 726,184.27 
  - 
 
  
  
ACTIVO NO CORRIENTE - 
 
PASIVO  NO CORRIENTE 
  
INVERSIONES MOBILIARIAS 
  
OBLIGACIONES FINANCIERAS 507,799.00 507,799.00 
INV. INMOBILIARIAS 
  
CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES - TERCEROS 
  IM. MAQ. Y EQUIPOS  ADQ. ARRENDAM. 
FINANCIERO. 1,018,866.69 1,018,866.69 IMP. RENTA DIFERIDO     
(-) DEP. IM. MAQ. Y EQUIPOS EN  ARREND. 
FINANCIERO -399,630.72 -361,008.32 INGRESOS Y COSTOS DIFERIDOS     
INMUEB. MAQ. Y EQUIPO 1,260,241.58 1,260,241.58 TOTAL PASIVO NO CORRIENTE 507,799.00 507,799.00 
(-) DEP. IM. MAQ. Y EQUIPO 
  
      
INTANGIBLES 
  
TOTAL PASIVO 1,233,983.27 1,233,983.27 
(-) AMORTIZ. DE INTANGIBLES - 
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OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES - 
 
     PATRIMONIO 
  
  
  
  
  
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 1,879,477.55 1,918,099.95 CAPITAL 86,000.00 86,000.00 
  
  
CAPITAL ADICIONAL 200,000.00 200,000.00 
  
  
RESULTADOS NO REALIZADOS 
  
  
  
EXCEDENTE DE REVALUACIÓN 604,022.82 604,022.82 
  
  
RESERVAS 
  
  
  
RESULTADOS ACUMULADOS 145,001.60 145,001.60 
  
  
RESULTADOS DEL EJERCICIO 83,648.45 122,270.85 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
TOTAL PATRIMONIO 1,118,672.87 1,157,295.27 
  
  
  
  
TOTAL ACTIVO 2,352,656.14 2,391,278.54 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 2,352,656.14 2,391,278.54 
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ESTADO DE RESULTADOS POR FUNCION 
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2017 
(expresado en nuevos soles) 
      31/12/2017   
      Histórico 
Aplicación de 
normas contables 
INGRESOS POR ACTIVIDADES ORDINARIAS   1,737,623.85 1,737,623.85 
OTROS INGRESOS     
  
DESCUENTOS REB. Y BONIF. CONCEDIDAS   
  
      
  
INGRESO BRUTO     1,737,623.85 1,737,623.85 
(-) COSTO DE VENTAS Y DE SERVICIOS   -1,347,484.18 -1,308,861.78 
      
  
UTILIDAD BRUTA   390,139.67 428,762.07 
      
  
(-) GASTOS DE VENTAS     
  
(-) GASTOS ADMINISTRATIVOS     -156,203.93 -156,203.93 
UTILIDAD OPERATIVA   233,935.74 272,558.14 
DESCUENTOS REB. Y BONIF. OBTENIDAS   0.00 0.00 
ING FINANCIEROS / G. X DIF. C.   
 
0.00 0.00 
INGRESOS DIVERSOS     0.00 0.00 
INGRESOS NO GRAVADOS     
  
(-) GASTOS FINANCIEROS     -150,287.29 -150,287.29 
      
  
      83,648.45 122,270.85 
OTROS INGRESOS     
  
(-) OTROS EGRESOS     0.00 0.00 
      
  
      83,648.45 122,270.85 
(-) REI DEL BALANCE Y REI DEL EJERCICIO   0.00 0.00 
UTILIDAD O PERDIDA AJUSTADA     83,648.45 122,270.85 
(-) PARTICIPACIONES DE UTILIDADES     0.00 0.00 
RENTA IMPONIBLE     83,648.45 122,270.85 
(-) IMPUESTO A LA RENTA     -13,471.00 -13,471.00 
UTILIDAD O PERDIDA AJUSTADA ANTES DE 
LAS   70,177.45 108,799.85 
(+) (-) IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO   - - 
      70,177.45 108,799.85 
(-) RESERVA LEGAL     - - 
      
  
UTILIDAD O PERDIDA NETA DEL EJERCICIO   70,177.45 108,799.85 
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Costo de servicio final 
 
 
Im
pue
sto 
a la 
renta diferido 
(Pasivo diferido) 
 
 Debe Haber 
88 Impuesto a la renta 17,326.54  
882 Impuesto a la renta diferido   
40 Tributos, contraprestaciones y aportaciones al 
sistema de pensiones por pagar 
 13,464.30 
401 Gobierno Central   
4017 Impuesto a la renta 
40171 Renta de tercera categoría 
49 Pasivo diferido  3,862.24 
491 Impuesto a la renta diferido    
4912 Impuesto a la renta diferido - Resultados 
x/x Por el activo diferido de las adiciones temporales 
 
 
 
Costo de servicio 1,347,484.16 
Depreciación según NIIF 191,691.12 
Depreciación según NIIF 16,833.00 
Depreciación tributaria anterior (247,146.52) 
Costo de servicio final 1,308,861.76 
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3.1.2.  Ficha de análisis 
 
Denominación Contable Tributario 
Diferencias 
Temporal Permanente 
Utilidad Contable 122,270.85 122,270.85   
Diferencias permanentes 
    
Adiciones permanentes 
Multas y sanciones tributarias  459.00  459.00 
Gastos con documentos que no reúnen los 
requisitos establecidas en el Rcp 
 1,691.00  1,691.00 
Diferencias Temporales 
    
Adiciones 
Mayor tasa de depreciación contables  10,809.74 10,809.74  
Deducciones     
Depreciación acelerada por arrendamiento 
financiero 
 (49,432.13) (49,432.13)  
Utilidad tributaria 122,270.85 85,798.46 (38,622.39) 2,150.00 
Ingreso por impuesto a las ganancias 
(Según escala RMT%) 
 13,464.30 (3,862.24)  
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DETERMINACIÓN IMPUESTO A LA RENTA RMT % 
 
Aplicando Normas contables                                 
 
 Utilidad contable         
122,270.85  
 Adiciones             
12,959.74  
 Deducciones            
(49,432.13)  
              
85,798.46  
15 UIT 10% ( 60,750.00 * 0.1 )                
6,075.00  
Exceso de 15 
UIT 29.5% 
( 25,048.46 * 0.29.5 )                 
7,389.30  
              
13,464.30  
 Diferencias temporales                
3,862.24  
 A pagar                
9,602.06  
 
Diferencia: (13,470.95 – 9,602.06) = 3,868.89 
 
 
Aplicando Normas tributarias 
 
 
 Utilidad tributaria             
83,671.00  
 Adiciones                
2,150.00  
 Deducciones                             
0.00   
              
85,821.00  
15UIT ( 60,750.00 * 0.1 )                
6,075.00  
EXCESO DE 
15 UIT 
( 25,048.46 * 0.29.5 )                
7,395.95  
              
13,470.95  
 Diferencias temporales 0.00 
 A pagar             
13,470.95  
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Pregunta N°01 
¿Cuál es la aplicación que se le da a los gastos no deducibles? 
Los Gastos No deducibles se registran según su naturaleza y se adicionan vía 
declaración Jurada anual. 
Comentario: El registro de los gastos no deducibles a la contabilidad de la empresa 
Transporte Mabel EIRL, solo puede ser contabilizado para efectos contable, debido que 
para efecto tributario no se acepta como gasto deducible para efectos de la determinación 
de la renta neta de tercera categoría al Impuesto a la Renta. 
Pregunta N°02 
¿Cuáles son los aspectos que se deben tener en cuenta para deducir el gasto? 
Para deducir el Gasto se tienen en cuenta aspectos formales y sustanciales. 
Dentro de los aspectos formales, verificamos el Comprobante de Pago emitido que 
sustenta el gasto, el mismo, debe tener detracción y bancarización en caso estén sujetos 
y que el mismo esté correctamente emitido. Con respecto al aspecto sustancial se tienen 
en cuenta ciertos criterios de razonabilidad, proporcionalidad y generalidad. 
Comentario: Efectivamente todos aquellos gastos deducibles ejercen derecho al 
crédito fiscal, además todos aquellos gastos con importe mayor a 3,500.00 soles y 
1,000.00 dólares son deducibles siempre que cuente con su respectiva bancarización que 
acredita la compra del bien o servicio. Se deben tener en cuenta los aspectos formales y 
sustanciales al deducir el gasto para la determinación del impuesto a la renta. 
Pregunta N°03 
¿Para deducir el gasto hacen uso del criterio de razonabilidad, proporcionalidad y 
generalidad? 
Si efectivamente. 
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Comentario:  El criterio de razonabilidad ayuda a la vinculación del gasto con 
la actividad económica de la empresa; el criterio de razonabilidad según se refiere 
RTFN°0484-5-2006 que todo ingreso debe estar relacionado con un gasto cuya causa 
sea la obtención de dicha renta y por último el criterio de generalidad está vinculado a la 
inclusión del mismo dentro de las rentas de quinta categoría de los trabajadores. Son 
criterios importantes a tener en cuenta al registro de los gastos, dado que la empresa 
Transporte Mabel E.I.R.L. viene realizando en base tributaria. 
Pregunta N°04 
¿De qué manera aplica el criterio de devengado en la empresa Transporte Mabel EIRL? 
Las Operaciones las registramos cuando suceden, teniendo en cuenta los 
criterios de la NIC 18 para el reconocimiento de Ingresos. 
Comentario: 
Según la NIC 18 (Ingresos) la cual determina cuando deben de ser reconocidos 
los ingresos que son beneficios económicos a futuro para la empresa, esta norma 
identifica las circunstancias en las cuales estos criterios serán reunidos para que los 
ingresos sean reconocidos como, por ejemplo: ingresos en cuenta, ventas, interés, 
regalías. Por lo teanto debido a que la empresa Transportes Mabel EIRL. Realiza uso de 
la NIC 18, es beneficiario para la empresa. 
Pregunta N°05 
¿Existen políticas para reconocer los ingresos en la empresa? 
No existen Políticas. 
Comentario: Debería existir una política de ingresos o cobranzas, debido que la 
empresa Transporte Mabel cuenta con varias facturas pendientes de cobro, resaltando 
así también que tiene considerable demanda, pero aun así este hecho le genera pérdida. 
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Pregunta N°06 
¿Cuáles son los gastos que más incurren en la empresa Transporte Mabel EIRL? 
Combustible, Mantenimiento de Vehículo, peajes, servicio de Transporte 
(alquiler de unidades).  
Comentario:  Gastos que más incurren en la empresa deben tener un control 
establecido por gerencia para evitar sobrecosto. 
Pregunta N° 07 
¿Existen políticas para reconocer los egresos en la empresa de transporte Mabel EIRL? 
No existen Políticas adoptadas. 
Comentario: Debido a que no existen políticas para reconocer los egresos, se 
detecta un problema, debido que mediante ello se tiene un control de las retribuciones 
por un servicio brindado, desarrollar un trabajo u otro, en este caso servicios de 
transporte.  
Pregunta N°08 
¿Qué medidas o políticas tiene la empresa transportes Mabel para documentar el gasto? 
No se tiene una política definida, solamente la basada en tema tributario. Es 
decir, con el comprobante de pago y en algunas ocasiones documentación adicional. 
Comentario: Se debería tomar como opción aplicar medidas o políticas para así 
documentar el gasto y evitar posibles reparos tributarios en la DJ anual 
Pregunta N°09 
¿Existen control de gastos que permita documentar todas las operaciones realizada por 
los conductores? Explique cuáles son. 
No. No existe un control en ello, habiendo varias operaciones sin documentar. 
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Comentario: Lo adecuado sería adoptar una medida de control de los gastos que 
más incurren en la empresa transportes Mabel, para evitar así pérdidas. Como por 
ejemplo realizar un documento que acrediten los gastos que realizan los conductores por 
ruta, entre ellos incluidos (peaje, combustible, reparaciones) además que sea aprobado 
por el transportista y el contador. 
Pregunta N°10 
¿Recepciona facturas que no cuentan con los reglamentos establecidos por SUNAT? 
En algunas oportunidades sí. 
Comentario: Debido esto, es probable que existan reparación de gastos al 
finalizar el periodo.  
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3.2. Discusión de resultados 
 
La aplicación de la NIC 12 en las empresas es poco común, ya que su objetivo es el 
tratamiento contable de las consecuencias actuales y futuras al recuperar la liquidación en 
un futuro, además que exige el reconocimiento del activo o pasivo por impuesto diferido  
al aplicar normas contables en la empresa Transporte Mabel, se obtuvo al final una utilidad 
mayor a la que se tenía en base tributaria, en este aspecto se coincide con Gonzales (2014) 
en Ecuador que concluyó que al aplicar la NIC 12 y reduce el pago de sus impuestos que 
son normalmente en base tributaria. 
 
Otra de las normas contables aplicadas fue la NIC 17 (Arrendamiento), según la 
LAF- Decreto legislativo N°299- Art °18. Norma que se basa en el grado en que los 
riesgos y beneficios, derivados de la propiedad del activo, afectan al arrendador o al 
arrendatario. Entre tales riesgos se incluyen la posibilidad de pérdidas por capacidad ociosa 
u obsolescencia tecnológica, así como las variaciones en el rendimiento debidas a cambios 
en las condiciones económicas, el arrendamiento transfiere la propiedad del activo del 
arrendatario. Se precisa que la empresa transportes Mabel cuenta con arrendamiento 
financiero (leasing) y se realizó una depreciación por los vehículos de transporte para la 
cual se estimó la vida útil que es de 4 años, además se realizó otra depreciación por 
vehículos de transporte sin leasing, y se les estimó la vida útil de 4 años, por lo tanto 
hubieron diferencias significativas en ese aspecto y se vio reflejada en las diferencia 
temporales. Tal como lo señala Tarrillo e Ylatoma (2015) en Perú para la cual estos 
cambios afectaron el cálculo del impuesto a la renta una diferencia de 29,041.00. 
 
El registro de los gastos no deducibles se registra según su naturaleza y se 
adicionan mediante la DJ anual coincide con los resultados encontrados por Tarrillo & 
Ylatoma (2015) en Perú el cual menciona que existen gastos no deducibles tales como 
recreativos del personal que han superado el máximo deducible, las cuales se ven 
reflejadas en las adiciones y deducciones para la determinaron del impuesto a la renta en 
la DJ anual. Asimismo, Carpio & Montenegro (2014), que aplica los gastos deducibles tal 
como la bancarización utilizada como evidencia para gastos mayores a 3500 soles y 1000 
dólares, a partir del hecho ejercen derecho a crédito fiscal. Además, se aplican criterios 
de razonabilidad ayuda a la vinculación del gasto con la actividad económica de la 
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empresa que refiere que todo ingreso debe estar relacionado con un gasto cuya causa la 
obtención de la renta. (Pregunta 1, 2 y 3)  
 
La recepción de facturas que no cuentan con los reglamentos establecidos por 
SUNAT, coincide con los resultados encontrados por Barona en (2015) que refiere a la 
cultura tributaria y la recaudación del impuesto a la renta, cuando omiten u presentan 
información a disconformidad de lo que establece SUNAT, Además tal como lo 
menciona Cubas & Dávila (2015) en Perú, es probable que debido a la recepción no 
sustentatoria o que no cuenta con lo establecido , ocasiona que existan reparos tributarios 
del impuesto a la renta (Pregunta 5) 
 
El criterio de devengado reconoce las pérdidas y ganancias en función del tiempo, 
y para a aplicación correcta de este criterio se aplica la NIC 18 (ingresos) la cual 
determina los beneficios económicos a futuro para la empresa, dicha NIC se está 
tomando en cuenta la empresa transportes Mabel, pero solo en ocasiones, mas no como 
política en la empresa. Cabe recalcar que no existen políticas adoptadas para reconocer 
los egresos en la empresa Debido a esto esta información coincidimos con Huertas y 
Mestanza (2014) en Perú que concluye que los estados financieros reconocen el gasto por 
impuesto a la renta en el mismo periodo en que se registran los ingresos y gastos, pero en 
otra conclusión resalta que la empresa no aplica normas contables debido a la falta de 
capacitación (Pregunta 4,6,7) 
   
Otro de los resultados encontrados presentado en las preguntas 8,9 es el control o 
políticas para documentar los gastos que transcurren normalmente en la empresa como 
peajes, combustible por rutas que realizan los vehículos. Sin embargo, Cubas y Dávila 
(2015) en Perú indica que se registran gastos pero que no guardan relación con el giro de 
negocio de la empresa para hacer uso de crédito fiscal para reducir el pago de sus 
impuestos. 
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IV. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 
5.1. Conclusiones 
 
Se realizó el cálculo del impuesto a la renta basando en normas contables tales como 
la NIC 12 Impuesto a las ganancias, la cual refiere a los activos y pasivos por impuesto 
diferido, además de las diferencias temporales y permanentes según corresponda; se aplicó 
la NIC 17 Arrendamiento según LAF- Decreto legislativo N°299, NIC 16 Propiedad Planta 
y equipo, mediante la cual se aplicó la depreciación de vehículos y por último la NIC 36 
Deterioro del valor de los activos y normas tributarias la cual se encontró que tenía una 
utilidad de 83,648.45. 
Al aplicar la NIC 17 Arrendamiento financiero se realizó el cálculo de depreciación a 
los vehículos que están adquiridos mediante leasing financiero, pues es base contable se 
debe reconocer el activo, pero en base tributaria no. La depreciación es base tributaria es 
por el 20%, y en base contable se estimó la vida útil de 4 años al 25%. Se obtuvo una 
diferencia de 49,432.13, la cual origina una depreciación acelerada por arrendamiento 
financiero, por lo tanto, se reconoce como deducción al realizar la declaración jurada.  
Al aplicar la NIC 16 Propiedad planta y equipo, se realizó depreciación por 3 
vehículos de la empresa. Pues en base tributaria se aplicó por el 20%, y en base contable se 
estimó la vida útil de 4 años para cada vehículo, para lo cual se aplicó una tasa del 25%, 
obteniendo una diferencia de 10,809.74, la cual es reconocida como adición por mayor tasa 
de depreciación contable. 
La aplicación de la NIC 36 Deterioro del valor de los activos se inició realizando el 
cálculo de flujo neto para determinar el valor en uso de los vehículos por la vida útil 
remanente por el vehículo Tracto 1 Placa ANK871 el cual obtiene un valor recuperable de 
755,494.80 y Tracto 2 Placa T8Y877 obtiene un valor recuperable de 1,175,944.08. 
Teniendo en cuenta que el valor neto de cada libro es 259,241.77 y 387,157.59. 
Concluimos que en ambos casos el valor recuperable es mayor al costo neto para por lo 
tanto no existe perdida por deterioro. 
La utilidad del ejercicio en base a normas tributarias es de 83,648.45 y al realizar la 
aplicación de la NIC 12 Impuesto a las ganancias, NIC 36 Deterioro del valor de los 
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activos, NIC 17 arrendamiento, NIC 16 Propiedad Planta y equipo las cuales son normas 
contables se obtuvo una utilidad del 122,270.00 y esto genera una diferencia entre normas 
contables y normas tributarias que es un pasivo diferido por el monto de 36,704.16. Para 
concluir se obtiene un resultado a favor de la empresa Transporte Mabel E.I.R.L,  
Concluimos que es beneficiario para la empresa transportes Mabel E.I.R.L, debido 
que aplicando normas tributarias se obtiene un neto a pagar de 13,470.00 y en base a 
normas contables tenemos a pagar 13,464.30 pero a esto le restamos los 9,062.06 de 
diferencias temporales y por lo tanto el neto a pagar es de 9.602.06. La diferencia a pagar 
entre normas contables y tributarias es de 3.868.89 
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5.2. Recomendaciones 
 
Respecto a la NIC 17 se recomienda la aplicación de la norma contable de 
arrendamiento financiero para los vehículos con leasing, lo cual es beneficiario estimando 
la vida útil que es de 4 años para así obtener un resultado final más real 
La NIC 16 siempre es necesaria su aplicación en una empresa, debido que se estima 
la vida útil real del vehículo, para así poder realizar en cálculo de depreciación. 
La NIC 36 es recomendable aplicarla a menos 1 ves por año, aunque en este periodo 
no hubo perdida por deterioro de activos, pero será necesaria seguir evaluando en 
ejercicios futuros. 
Que el área contable adopte normas internacionales de información financiera es 
muy importante porque mejora la función financiera a través de una mayor coherencia en 
las políticas contables ya que en la empresa Transporte Mabel EIRL no se aplica ninguna 
política, por lo tanto, se recomienda su aplicación para el área contable, para así obtener la 
utilidad con resultados más razonables y verdaderos. 
Que la empresa Transporte Mabel EIRL aplique políticas contables respecto a la 
cobranza, para mejorar el rendimiento de la empresa para lo cual se requiere de una 
política estable y eficacia para tener un adecuado control de los cobros pendientes por 
servicios brindados a los clientes que se les presta el servicio y no cumplen con el pago 
correspondiente con la empresa, por lo tanto, origina pérdidas o cobranza dudosa para la 
empresa. 
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ANEXOS 
MATRIZ DE CONSISTENCIA 
 
Objetivo General Hipótesis Variables Dimensiones Indicadores Instrumentos 
Determinar la incidencia de 
normas contables y tributarias 
al realizar el cálculo del 
impuesto a la renta. 
 
Objetivos Específicos 
Calcular el impuesto a la renta, 
basándose en normas 
tributarias en Transportes 
Mabel EIRL. 
 
Calcular el impuesto a la renta, 
basándose en normas contables 
en Transportes Mabel EIRL. 
 
Describir las diferencias 
 
 
 
Las normas 
contables y 
tributarias inciden 
en el cálculo del 
impuesto a la 
renta. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dependiente: 
Impuesto a la 
renta 
 
 
 
 
 
 
NIC 1 Presentación 
de estado financieros 
LGS Art° 223    –    
RLIR Art° 33 
 
NIC 12 Impuesto a las 
ganancias 
RLIR Art° 33 
 
NIC 17 
Arrendamiento 
LAF – Decreto 
legislativo N°299 – 
Art°18 
 
NIC 16 Propiedad 
planta y equipo  
NIC 36 Deterioro del 
valor de los activos 
LIR Art°38-41 / RLIR 
Art°22 
 
Estado de situación 
financiera 
Estado de resultados 
 
Activo diferido 
Pasivo diferido 
 
 
 
Arrendamiento 
Financiero 
 
 
 
Unidades de 
transporte 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ficha de análisis 
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sustanciales del monto 
calculado del impuesto a la 
renta en función a las normas 
contables y tributarias 
utilizadas en la empresa 
Transporte Mabel EIRL. 
 
Demostrar la incidencia de las 
normas en el impuesto a la 
renta a pagar en la empresa 
Transporte Mabel EIRL. 
 
 
 
 
Independiente: 
Normas contables 
y tributarias 
 
 
TEXTO UNICO 
ORDENADO DE LA 
LEY DEL 
IMPUESTO A LA 
RENTA 
 
DECRETO 
SUPREMO N.° 179-
2004-EF 
 
 
Principio de 
causalidad 
Art°37 TUO LIR 
 
Criterio Devengado 
Art° 57 LIR 
 
Tratamiento de los 
gastos 
Art °37 – 44 LIR 
 
 
 
 
 
Guía de entrevista 
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GUIA DE ENTREVISTA 
 
Cargo: Al contador de la empresa Transporte Mabel E.I.R.L. 
 
Objetivo: Determinar la incidencia de normas contables y tributarias al realizar 
el cálculo del impuesto a la renta. 
 
1. ¿Cuál es la aplicación que se le da a los gastos que no son deducibles? 
 
2. ¿Cuáles son los aspectos que se deben tener en cuenta para deducir el gasto? 
 
3. ¿Para deducir el gasto hacen uso del criterio de razonabilidad, proporcionalidad y 
generalidad? 
 
4. ¿De qué manera aplica el criterio de devengado en la empresa Transporte Mabel 
EIRL? 
 
5. ¿Existen políticas para reconocer los ingresos en la empresa? 
 
6. ¿Cuáles son los gastos que más incurren en la empresa Transporte Mabel EIRL? 
 
7. ¿Existen políticas para reconocer los egresos en la empresa de transporte Mabel 
EIRL? 
 
8. ¿Qué medidas o políticas tiene la empresa transportes Mabel para documentar el 
gasto? 
 
9. ¿Existen control de gastos que permita documentar todas las operaciones 
realizada por los conductores? Explique cuáles son. 
 
10. ¿Recepciona facturas que no cuentan con los reglamentos establecidos por 
SUNAT
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FICHA DE ANALISIS 
Objetivo: Determinar la incidencia de normas contables y tributarias al realizar el cálculo del impuesto a la renta. 
Denominación Contable Tributario 
Diferencias 
Temporal Permanente 
Utilidad Contable     
Diferencias permanentes 
    
Adiciones permanentes 
Multas y sanciones tributarias     
Gastos con documentos que no reúnen los 
requisitos establecidas en el Rcp 
    
Diferencias Temporales 
    
Adiciones 
Mayor tasa de depreciación contables     
Deducciones     
Depreciación acelerada por arrendamiento 
financiero 
    
Utilidad tributaria     
Ingreso por impuesto a las ganancias 
(Según escala RMT%) 
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